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Paskutinio iš šių leidinių Profe­
sorius jau nebesulaukė. Iš esmės 
atliktą vertimą baigė, paaiškini­
mus parašė šios knygos redaktorė 
Ramutė Rybelienė
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Bibliografijos rodyklė
Vilniaus universiteto Profesoriaus, žymaus 
lietuvių filosofo, logiko, filosofijos istorijos 
tyrėjo, habilituoto daktaro Romano Pleč-
kaičio bibliografijos rodyklėje suregistruoti 
spaudoje skelbti moksliniai darbai bei lite-
ratūra apie jį. Ši rodyklė – tai 1983 metais 
parengtos ir išleistos rodyklės (Romanas 
Plečkaitis: bibliografinė rodyklė, 1962–
1983 / sudarė A. Putelienė, M. Zarauskaitė. 
Vilnius, 1983. 19 p.) tąsa.
Rodyklėje suregistruotos Plečkaičio kny-
gos, straipsniai iš įvairių rinkinių, enciklo-
pedijų, tęstinių leidinių, virtualioje erdvėje 
pateiktų darbų. Taip pat stengtasi aprašyti 
Profesoriaus darbų recenzijas, pateikiant jas 
po recenzuojamais darbais.
Bibliografijos rodyklę sudaro dvi pagrin-
dinės dalys: Plečkaičio darbų publikacijos ir 
literatūra apie jį. Pirmąją dalį sudaro keturi 
skyriai: chronologiškai pateiktos knygos ir 
straipsniai, jei reikia, prie aprašų pridedant 
recenzijas ir virtualioje erdvėje pateiktus 
straipsnius, Profesoriaus versti darbai (visa 
tai išdėstyta abėcėliškai pagal leidinių autorius 
ar pavadinimus), toliau – redaguoti darbai, 
leidiniai, kuriuose Profesorius yra redakcinių 
kolegijų narys. Skyriuje „Disertacijų vadovas, 
oponentas, konsultantas“ stengtasi suregis-
truoti disertacijas, kurių mokslinio darbo 
vadovas, konsultantas ar oponentas buvo 
Profesorius. Šiame skyriuje surinkta medžiaga 
pateikiama darbų autorių pavardžių seka.
Antroji dalis – literatūra apie prof. Ro-
maną Plečkaitį. Visa surinkta medžiaga 
išdėstyta chronologiškai. Tais atvejais, kai 
publikacijos yra keliuose dokumentuose, 
darytas jungtinis aprašas. Rodyklės gale 
pateikiama asmenvardžių rodyklė.
Leidinyje laikytasi tarptautinio standarti-
nio bibliografinio aprašo (ISBD) taisyklių. 
Visos publikacijos aprašytos originalo 
kalba. Sudarytojos dėkoja prof. Osvaldui 
Janoniui už konsultacijas bibliografinio 
aprašo klausimais.
Sudarė  
Angelė Putelienė ir Salomėja Peciulkienė
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R. Plečkaičio darbai
Knygų ir straipsnių autorius
1962
1. Scholastinė logika ir jos žlugimas Lietu-
voje : filosofijos mokslų kandidato laips-
nio disertacija / R. Plečkaitis. – Vilnius : 
[s. n.], 1962. – 281 p. : iliustr. – Literatū-
ros sąrašas: p. 264–281. – Mašinraštis.
2. Схоластическая логика и ее распад 
в Литве : автореферат диссертации 
… кандидата  философских наук / 
Р. Плечкайтис. – Вильнюс : [s. n.], 
1962. – 20 p. – Rus. – Mašinraščio 
teisėmis.
••
3. Psichologijos dėstymo Lietuvos mo-
kyklose XVII a. pabaigoje – XVIII a. 
pradžioje apžvalga / R. Plečkaitis. – 
Santr. rus. – Literatūros sąrašas: 
5 pavad. // Lietuvos TSR aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. Pedagogika ir 
psichologija. – ISSN 1392-0340. – T. 3 
(1962), p. 99–114. 
4. Scholastinė logika Lietuvoje / R. Pleč-
kaitis. – Santr. rus.  // Lietuvos TSR 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Filo-
sofija. – ISSN 0203-7238. – T. 2, sąs. 2 
(1962), p. 81–121.
1963
5. Dėl galimybės, būtinumo ir atsitikti-
numo kategorijų apibrėžimo / R. Pleč-
kaitis. – Santr. rus. // Lietuvos TSR 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Filo-
sofija. – ISSN 0203-7238. – T. 3 (1963), 
p. 79–83.
6. Scholastinės logikos žlugimas Lietuvo-
je / R. Plečkaitis. – Santr. rus. // Lietuvos 
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Filosofija. – ISSN 0203-7238. – t. 3 
(1963), p. 85–109.
7. Психология в древней Вильнюсской 
Академии / Р. Плечкайтис. – Rus. // 
Тезисы докладов на съезде общества 
психологов. Вып. 1: Общая психоло-
гия. История психологии. – Москва, 
1963. – Р. 208–210.
1965
8. Iš logikos algebros istorijos viduri-
niais amžiais / R. Plečkaitis. – Santr. 
rus. // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai. Filosofija. – ISSN 0203-
7238. – t. 6 (1965), p. 87–92. 
9. Psichologijos dėstymas filosofijos 
kurse Lietuvos mokyklose antrojoje 
XVIII a. pusėje / R. Plečkaitis. – Santr. 
rus. // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai. Filosofija. – ISSN 0203-
7238. – t. 6 (1965), p. 93–109.
1966
10. Dobševičius (Dobszewicz) Benedik-
tas. – Autorius nenurodytas // Mažoji 
lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – 
Vilnius, 1966. – t. 1. – P. 412. 
11. Sakiniai ir pseudosakiniai / R. Pleč-
kaitis. – Santr. rus. // Lietuvos TSR 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Filo-
sofija. – ISSN 0203-7238. – T. 7 (1966), 
p. 41–53.
 
1967
12. Naujųjų laikų filosofija Lietuvoje an-
troje XVIII a. pusėje / R. Plečkaitis // 
Spalio revoliucija ir visuomeniniai 
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mokslai Lietuvoje : mokslinės konfe-
rencijos medžiaga, 1967 m. gruodžio 
6–8 d. – Vilnius, 1967. – P. 514–517.
13. Naujųjų laikų mokslas ir filosofija 
lietuvos mokyklose XVII–XVIII a. 
pirmoje pusėje / R. Plečkaitis // Respu-
blikinės filosofų mokslinės konferenci-
jos, skirtos Didžiosios Spalio socialis-
tinės revoliucijos penkiasdešimtmečiui 
paminėti (1967.IV.21–22), pranešimų 
tezės. – Vilnius, 1967. – P. 28–29.
1968
14. Filosofija Lietuvos mokyklose : fi-
losofijos mokslų daktaro laipsnio 
disertacija / R. Plečkaitis. – Vilnius, 
1968. – 425+345 p. – Mašinraštis.
Atsiliepimas: Pirmieji Lietuvos filoso-
fijos mokslo šimtmečiai / R. Ozolas // Lie-
tuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Problemos. – ISSN 0203-7238. – t. 1 (1969), 
p. 90–98.
15. Logikos įvadas : mokymo priemonė 
respublikos aukštųjų mokyklų studen-
tams / R. Plečkaitis. – Vilnius : Mintis, 
1968. – 239 p. : schem. 
Tą patį žr. įr. 76, 91. 
16. Философия в учебных заведениях 
Литвы в XVI–XVIII вв. : автореферат 
диссертации доктора философских 
наук / Р. Плечкайтис. – Вильнюс : 
[s. n.], 1968. – 68 p. – Rus. – Mašin-
raščio teisėmis.
••
17. Dinaminio atomizmo teorija Lietuvos 
mokyklose antrojoje XVIII a. pusėje / 
R. Plečkaitis. – Santr. rus., angl. // Lie-
tuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo 
darbai. Problemos. – ISSN 0203-
7238. – t. 2 (1968), p. 63–71, 136–137, 
141.
18. Kai kurie gamtos filosofijos klausi-
mai senajame Vilniaus universitete 
(XVII a. – XVIII a. pirmoji pusė) / 
R. Plečkaitis. – Santr. rus. // Lietuvos 
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Filosofija. – ISSN 0203-7238. – t. 8 
(1968), p. 141–160.
19. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklope-
dija. – Vilnius, 1968. – T. 2. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Kimbaras Jonas. – P. 138–139 ; Kriu-
geris Zigmantas. – P. 219 ; Logika. – 
P. 469 ; Narbutas Kazimieras. – P. 663 ; 
Nominalizmas. – P. 695. 
20. Polemika dėl Koperniko sistemos pri-
pažinimo Lietuvos mokyklose antrojoje 
XVIII a. pusėje / R. Plečkaitis. – Santr. 
rus., angl. // Lietuvos TSR aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. Problemos. – 
ISSN 0203-7238. – t. 2 (1968), p. 72–
76, 137, 141. 
21. Scholastinė moralės filosofija Lietuvo-
je / R. Plečkaitis. – Santr. rus., angl. // 
Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo 
darbai. Problemos. – ISSN 0203-7238. – 
t. 1 (1968), p. 66–72, 144, 150.
1969
22. Č. Kremoninio traktatai Lietuvoje / 
R. Plečkaitis. – Santr. rus., angl. // Lietu-
vos TSR aukštųjų mokyklų mokslo dar-
bai. Problemos. – ISSN 0203-7238. – 
t. 1 (1969), p. 59–62, 112, 117. 
23. Logikos kursas Vilniaus reformatų mo-
kykloje XVII a. pradžioje / R. Plečkai-
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tis // Respublikinės filosofų mokslinės 
konferencijos, skirtos K. Markso gi-
mimo 150-osioms metinėms paminėti, 
pranešimų tezės. – Vilnius, 1969. – 
P. 10.
1970
24. Vidurinių mokyklų fakultatyvinių užsi-
ėmimų programos : logika / R. Plečkai-
tis, K. Rickevičiūtė. – Kaunas : Šviesa, 
1970. – 16 p. 
Tą patį žr. įr. 55.
••
25. Fridrikas Engelsas / Romanas Plečkai-
tis // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 
0134-3084. – 1970, Nr. 11, p. 12–14.
26. Hegelio idėjos XIX a. Lietuvoje / 
R. Plečkaitis, B. Genzelis // Lietuvos 
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Problemos. – ISSN 0203-7238. – t. 1 
(1970), p. 121–128.
27. Koperniko pažiūrų plitimas Lietuvoje / 
Romanas Plečkaitis // Žemė ir kos-
mosas / sudarė Antanas Juška, Jonas 
Zastarskis. – Vilnius, 1970. – [Kn. 3]. – 
P. 84–90.
28. the scholastic moral philosophy in li-
thuania / Romanas Plečkaitis. – Angl. // 
lituanus. – Chicago, vol. 16, No. 4 
(1970), p. 21–29. – Tas pats: [interak-
tyvus, žiūrėta 2008 m. kovo 20 d.]. Pri-
eiga per internetą: http://www.lituanus.
org/1970_4_02.htm.
1971
29. Johano Keplerio idėjos Lietuvoje / Ro-
manas Plečkaitis. – Iliustr. // Mokslas ir 
gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 1971, 
Nr. 11, p. 4–6.
30. V. Lenino loginės idėjos ir šiuolaikinės 
logikos išsivystymas / R. Plečkai-
tis. – Santr. rus., angl. // Lietuvos TSR 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Pro-
blemos, 1970. – ISSN 0203-7238. – t. 2 
(1971), p. 20–25, 123, 127. 
31. Loginė ir empirinė tikimybės inter-
pretacijos / E. Nekrašas, R. Plečkai-
tis. – Santr. rus., angl. // Lietuvos TSR 
MA darbai. A serija. – T. 3 (1971), 
p. 45–56.
32. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklope-
dija. – Vilnius, 1971. – T. 3. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
realizmas. – P. 51–53 ; Scholastika. – 
P. 171–172 ; Skorulskis antanas. – 
P. 225–226 ; Smigleckis (Smiglecius) 
Martynas. – P.  242 ; Vežbickis Kazi-
mieras. – P. 728.
33. Sąvoka – pažinimo motina / Romanas 
Plečkaitis // Moksleivis. – ISSN 0134-
3254. – 1971, Nr. 7, p. 34–35.
34. Возникновение психологической 
мысли в Литве / Р. Плечкайтис. – 
Rus. // Материалы IV всесоюзного 
съезда общества психологов. – Тби-
лиси, 1971. – P. 934–935.
35. Теория динамического атомизма в 
Литве / Р. Плечкайтис. – rus. //  XIII 
Международный конгресс по ис-
тории науки СССР, Москва, 18–24 
августа 1971 : материалы по истории 
физико-математических наук. – Мос-
ква, 1971. – P. 37.
36. Украïнскi фiлософськi рукописи 
ХVII–ХVIII ст. у Литвi / Р. М. Плеч-
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кайтис. – Ukr. – Santr. rus. // Фiло-
софьска думка. – 1971, № 1, p. 110–
116.
1972
37. tarybinės enciklopedijos logikos vardy-
nas / sudaryt. R. Plečkaitis, S. Laurinai-
tis. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų 
redakcija, 1972. – 10 p.
••
38. Kaip aš žiūriu į jus? / Romanas Pleč-
kaitis // Švyturys. – ISSN 0132-6546. – 
1972, Nr. 8, p. 26–27.
Apie toleranciją.
39. Kanto pažiūros į pažinimą / [pasirašė] 
Vertėjas // Prolegomenai kiekvienai 
būsimai metafizikai, galėsiančiai būti 
mokslu / I. Kantas. – Vilnius, 1972. – 
P. 5–25.
40. 400 metų filosofijos mokslui Lietuvos 
mokyklose / R. Plečkaitis // Lietuvos 
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Problemos, 1971. – ISSN 0203-7238. – 
t. 2 (1972), p. 7–11.
41. Komentarai. – Autorius nenurodytas // 
Prolegomenai kiekvienai būsimai 
metafizikai, galėsiančiai būti mokslu / 
I. Kantas. – Vilnius, 1972. – P. 189–
206.
42. Koperniko sistemos pripažinimas Lie-
tuvoje / Romanas Plečkaitis. – Portr., 
faks. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 
0134-3084. – 1972, Nr. 2, p. 8–12. 
43. Mokslinio pažinimo logika / Roma-
nas Plečkaitis // Mokslas ir gyveni-
mas. – ISSN 0134-3084. – 1972, Nr. 3, 
p. 9–11.
44. „Pastaruoju metu suaktyvėjo Lietuvos 
filosofijos ir visuomeninės minties 
istorinis tyrimas ...“ / R. Plečkaitis // 
Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų moks-
lo darbai. Problemos, 1971. – ISSN 
0203-7238. – t. 2 (1972), p. 5–6.
Apie 1971 m. kovo 5–6 d. Vilniuje vy-
kusią pirmą tarprespublikinę mokslinę konfe-
renciją, kurioje buvo nagrinėjami filosofijos 
ir visuomeninės minties istorijos Lietuvoje 
klausimai.
45. Упоминания о И. Кеплере в философ-
ских курсах XVII–XVIII вв. учебных 
заведений Литвы / Р. Плечкайтис. – 
Rus. – Faks. // Историко-астрономи-
ческие исследования. – ISSN 0234-
8632. – Вып. 11 (1972), p. 107–117.
1973
46. Koperniko sistemos pripažinimas Lie-
tuvoje / Romanas Plečkaitis. – Portr., 
faks. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 
0134-3084. – 1973, Nr. 2, p. 8–12.
47. renesansas ir gamtos mokslai lietu-
voje / Romanas Plečkaitis // Mokslas ir 
gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 1973, 
Nr. 11, p. 18–20.
48. Scholastinė filosofija / R. Plečkaitis. – (Iš 
lietuvių filosofinės minties istorijos) // 
Komjaunimo tiesa. – 1973, kovo 29.
49. Scholastinė filosofija Lietuvoje / R. Pleč-
kaitis. – (Iš lietuvių filosofinės minties 
istorijos) // Komjaunimo tiesa. – 1973, 
kovo 22.
50. Scholastinės filosofijos žlugimas ir 
Naujųjų laikų filosofijos paplitimas 
Lietuvoje / R. Plečkaitis. – (Iš lietuvių 
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filosofinės minties istorijos) // Komjau-
nimo tiesa. – 1973, bal. 12.
51. Vladimiro Solovjovo filosofijos įtaka 
Stasio Šalkauskio pasaulėžiūrai ikif-
riburginiu laikotarpiu / R. Plečkai-
tis, a. Šliogeris. – Santr. rus., vok. // 
Lietuvos TSR MA darbai. A serija. – 
t. 4 (1973), p. 29–40.
52. О выявлений понятий в связи с тер-
минологической работой / Р. Плеч-
кайтис. – rus. // Вопросы разработки 
научно-технической терминологии. – 
Рига, 1973. – Р. 125–129.
53. Признание системы Коперника в 
Литве (XVII–XVIII вв.) / Р. Плеч-
кайтис. – rus. – Faks. // Николай 
Коперник : сборник : к 500-летию со 
дня рождения, 1473–1973. – Москва, 
1973. – P. 141–150.
1975
54. Feodalizmo laikotarpio filosofija Lie-
tuvoje : filosofija Lietuvos mokyklose 
XVI–XVIII amžiais / R. Plečkaitis ; 
red. J. Macevičius ; LTSR MA Filoso-
fijos, teisės ir sociologijos skyrius prie 
Istorijos instituto ; Vilniaus V. Kapsuko 
universitetas. – Vilnius : Mintis, 1975. – 
528 p. – Santr. angl., rus.
Rec., anot.: Żywe żródło historii / J. Cie-
hanowicz. – Lenk. // Czerwony Sztandar. – 
ISSN 0233-3155. – 1976, 13 marca ; Stan 
obecny i perspektywy badań nad filozofią w 
szkołach jezuickich w Polsce (XVI–XVIII w.) / 
Roman Darowski. – Lenk. – Santr. pranc. // 
Archiwum historii filozofii i myśli społecz-
nej. – T. 24 (1978) , p. 237–285 ; [Recenzja] / 
Marceli Kosman. – Lenk. // Odrodzenie i re-
formacja w Polsce. – ISSN 0029-8514. – t. 23 
(1978), p. 241–242.
[Аннотация]. – Rus. // Вопросы 
философии. – № 12 (1975), p. 173; Научные 
доклады высшей школы / Н.И. Стяжкин. – 
Rus. // Филосовские науки. – № 5 (1976), 
p. 181–184.
Referatas: Общественные науки в 
СССР. Филосовские науки. – № 3 (1976), 
p. 258–262 ; Литуанистика в СССР. Фи-
лософия и психология : научно-рефера-
тивный сборник. – Вильнюс, 1977, вып. 1, 
р. 168–172.
55. Vidurinių mokyklų fakultatyvinių už-
siėmimų programos : logika / R. Pleč-
kaitis, K. Rickevičiūtė. 2-asis leid. – 
Kaunas : Šviesa, 1975. – 16 p. 
Tą patį žr. įr. 24.
••
56. Kanto reikšmė filosofijos istorijoje / 
R. Plečkaitis. – Santr. rus., angl. // Lie-
tuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo 
darbai. Problemos, 1974. – ISSN 0203-
7238. – t. 2 (1975), p. 5–9, 136, 139.
Pranešimas, skaitytas Vu seminare 
1974 m. bal. 17 d. I. Kanto 250-osioms meti-
nėms paminėti.
57. Lietuviai studentai senajame Prahos 
universitete / Romanas Plečkaitis. – 
Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 
0134-3084. – 1975, Nr. 10, p. 14–18.
58. Moksliniai laipsniai senajame Vilniaus 
universitete / Romanas Plečkaitis. – 
Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 
0134-3084. – 1975, Nr. 1, p. 22–25.
59. Неизвестные трактаты Чезаре Кре-
монини / Р. Плечкайтис. – Rus. // 
Proceedings of the XV World Congress 
of Philosophy, 17th to 22nd September 
1973, Varna (Bulgaria). – Sofia, 1975. – 
[T.] 5. – P. 807–809.
Apie Atgimimo epochos italų filosofo 
Cesare Cremonini užrašus, saugomus Vilniaus 
universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.
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1976
60. Collegium Nobilium / R. Plečkaitis // 
Vilniaus universiteto istorija, 1579–
1803 / Vilniaus V. Kapsuko universite-
tas. – Vilnius, 1976. – P. 159–162.
61. Filosofija : [XVII a. vidurys–1773 m.] / 
R. Plečkaitis // Vilniaus universiteto 
istorija, 1579–1803 / Vilniaus V. Kap-
suko universitetas. – Vilnius, 1976. – 
P. 108–124.
62. Filosofija : [1773–1803 m.] / R. Pleč-
kaitis // Vilniaus universiteto istorija, 
1579–1803 / Vilniaus V. Kapsuko univer-
sitetas. – Vilnius, 1976. – P. 279–281.
63. Filosofinio mąstymo kryžkelės / Roma-
nas Plečkaitis. – Anot. kn.: Filosofijos 
žodynas. Vilnius, 1975 // Naujos kny-
gos. – ISSN 0206-3913. – 1976, Nr. 4, 
p. 29–30.
64. Intuicija moksliniame tyrime / Roma-
nas Plečkaitis // Mokslas ir gyveni-
mas. – ISSN 0134-3084. – 1976, Nr. 7, 
p. 16–18.
65. 400 metų psichologijos mokslui Lie-
tuvos mokyklose / Romanas Pleč-
kaitis. – Santr. angl., rus. // Lietuvos 
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Pedagogika ir psichologija. – ISSN 
1392-0340. – t. 13 (1976), p. 7–17. 
66. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius, 1976. – T. 1. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
abichtas (abicht) Johanas Heinri-
chas. – P. 18 ; Abstrakcijos principas. – 
P. 25 ; Absurdas. – P. 26 ; Aidukevičius 
(Ajdukiewicz) Kazimiežas. – P. 88 ; 
Aksiominė aibių teorija. – P. 113 ; Alo-
gizmas. – P. 166 ; alternatyva. – P. 174 ; 
analogija. – P. 209 ; Antinomija. – 
P. 254 ; apibendrinimas. – P. 279 ;  api-
brėžimas. – P. 280 ; Aporija. – P. 289 ; 
argumentas. – P. 339 ; atributas. – 
P. 431 ; averoizmas. – P. 520. 
67. Teologija / R. Plečkaitis // Vilniaus uni-
versiteto istorija, 1579–1803 / Vilniaus 
V. Kapsuko universitetas. – Vilnius, 
1976. – P. 137–143.
1977
68. Dvasinė akademija [1832–1842] / 
R. Plečkaitis // Vilniaus universiteto 
istorija, 1803–1940 / Vilniaus V. Kap-
suko universitetas. – Vilnius, 1977. – 
P. 127–1330.
69. Filosofija / R. Plečkaitis // Vilniaus uni-
versiteto istorija, 1803–1940 / Vilniaus 
V. Kapsuko universitetas. – Vilnius, 
1977. – P. 80–86.
70. Filosofija [1919–1939 m.] / R. Pleč-
kaitis // Vilniaus universiteto istorija, 
1803–1940 / Vilniaus V. Kapsuko 
universitetas. – Vilnius, 1977. – P. 175–
178.
71. Filosofija [Universitetas Kaune] / 
R. Plečkaitis // Vilniaus universiteto 
istorija, 1803–1940 / Vilniaus V. Kap-
suko universitetas. – Vilnius, 1977. – 
P. 257–262.
72. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius, 1977. – T. 2. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Berengaras Tūrietis. – P. 102 ; Ber-
nardas Klervietis. – P. 113 ; Čerčas 
(Church) Alonzas. – P. 481 ; Čežovskis 
(Czeżowski) Tadeušas Hipolitas. – 
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P. 491 ; Daugiareikšmė logika. – 
P. 588 ; Daugirdas angelas. – P. 590 ; 
Dedukcija. – P. 604–605.  
73. Pratarmė / R. Plečkaitis // Laiškas apie 
akluosius regintiesiems pamokyti / 
D. Didro. – Vilnius, 1977. – P. 3–7.
74. Teologija [1803–1832 m.] / R. Pleč-
kaitis // Vilniaus universiteto istorija, 
1803–1940 / Vilniaus V. Kapsuko uni-
versitetas. – Vilnius, 1977. – P. 86–88.
75. Ученые степени в древнем Вильнюс-
ском университете / Р. Плечкайтис. – 
Rus. // Вопросы истории науки и тех-
ники Прибалтики : (тезисы докладов 
ХI Прибалтийской конференции по 
истории науки и техники). – Тарту, 
1977. – P. 11–13.
1978
76. Logikos įvadas : mokymo priemonė 
respublikos aukštųjų mokyklų studen-
tams / R. Plečkaitis. 2-asis patais. ir 
papild. leid. – Vilnius : Mintis, 1978. – 
302 p. : brėž.
Referatas: Šubas M. // Tarybų Lietuvos 
visuomenės mokslai. Filosofija ir psicho-
logija : ref. leidinys. – Vilnius, 1980, Nr. 7, 
p. 9–11.
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77. Gamtos mokslai senajame Vilniaus 
universitete / Romanas Plečkaitis. – 
Faks. // Mokslas ir technika. – ISSN 
0134-3165. – 1978, Nr. 9, p. 51–54.
78. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius, 1978. – T. 3. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Denotatas. – P. 9 ; Deskripcija. – 
P. 17 ; Dialektinė logika. – P. 31 ; 
Dichotomija. – P. 35 ; Dilema. – P. 88 ; 
Dobševičius Benediktas. – P. 131 ; 
Dunsas Škotas Jonas. – P. 195 ; Dvi-
reikšmiškumo principas. – P. 212–213 ; 
Dzialtovskis (Działtowski) Dionyzas. – 
P. 215 ; ekhartas (eckhart) Johanas. – 
P. 264 ; ekvivalentumas. – P. 288 ; 
Elementarioji teorija. – P. 333 ; Ema-
nacija. – P. 342   Entimema. – P. 358 ; 
epicheirema. – P. 361 ; erigena, eriu-
gena Jonas Škotas. – P. 374 ; Filosofija 
[dalis]. – P.  83 ; Finitizmas. – P. 491 ; 
Formalioji logika. – P. 524 ; Formalioji 
sistema. – P. 524 ; Formalizacija. – 
P. 524 ; Formalizuotoji kalba. – P. 524 ; 
Fregė (Frege) Gotlobas. – P. 549.
79. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius,  1978. – T. 4. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Gasendi (Gassendi) Pjeras. – Portr. – 
P. 14 ; Goluchovskis (Gołuchowski) 
Juzefas. – P. 146 ; Hegelis (Hegel) 
Georgas Vilhelmas Frydrichas. – Por-
tr. – P. 299–300 ; Herbranas (Herbrand) 
Žakas. – P. 318 ; Hipotezė. – P. 359 ; 
Ibn Gabirolis Saliamonas ben Juda 
(avicebronas, avencebrolis, avice-
brolis). – P. 391 ; Ibn rušdas (ave-
rojus). – P. 391 ; Ibn Sina Abu Alijus 
Huseinas ibn abdalahas (avicena). – 
Portr. – P. 391 ; Implikacija. – P. 418 ; 
Indukcija. – P. 457 ; Indukcinė logika. – 
P. 457 ; Intensionalumas. – P. 482 ; 
Interpretacija. – P. 487 ; Intuicionistinė 
logika. – P. 489 ; Iracionalizmas. – 
P. 496 ; Įrodymas. – P. 515 ; Išvada. – 
P. 566 ; Išvados taisyklė. – P. 567 ; 
Įtikimumas. – P. 589.
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80. Polskie rękopisy filozoficzne XVII 
i XVIII wieku na Litwe / Romanas 
Plečkaitis. – Lenk. – Santr. pranc. // 
Archiwum historii filozofii i myśli 
społecznej. – Warszawa ... [et al], t. 24 
(1978), p. 287–309.
81. Scholastinė filosofija Lietuvoje / R. Pleč-
kaitis // Lietuvių filosofijos istorijos 
bruožai : straipsnių rinkinys / parengė 
r. Ozolas. – Vilnius, 1978. – P. 94–
114.
82. Рецепция теории Коперника в Литве / 
Романас Плечкаитис. – Rus. // Koper-
nik w oczach dawnej i współczesnej 
nauki : (referaty wygłoszone na mię-
dzynarodowej sesji naukowej zorga-
nizowanej z okazji pięćsetnej rocznicy 
urodzin Mikołaja Kopernika przez 
Uniwersytet Jagielloński i Polską Aka-
demię nauk, Kraków, 14–15 września 
1973). – Kraków, 1978. – P. 109–112.
1979
83. J. H. Abichtas Vilniaus universitete / 
R. Plečkaitis // Lietuvos TSR aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. Problemos. – 
ISSN 0203-7238. – Nr. 2 (1979), 
p. 87–88.
84. Filosofija senajame universitete / 
R. Plečkaitis // Naujos knygos. – ISSN 
0206-3913. – 1979, Nr. 4, p. 19–20.
85. Filosofija Vilniaus universitete XVI–
XIX amžiais / R. Plečkaitis // Filosofija 
Vilniaus universitete (1579–1832). – 
Vilnius, 1979. – P. 5–18.
86. Komentarai / [R. Plečkaitis]. – Auto-
rius nenurodytas // Filosofija Vilniaus 
universitete (1579–1832). – Vilnius, 
1979. – P. 189–197.
87. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius,  1979. – T. 5. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Jonas Damaskietis. – P. 68 ; Jonas Ita-
las. – P. 68 ; Jonas Solsberietis. – P. 68 ; 
Kategorinis imperatyvas. – P.  373 ; 
Kategoriškumas. – P. 373 ; Kimbaras 
Jonas. – P. 483 ; Kinija. Filosofija. – 
P. 498–499 ; Klasė (logikoje). – P. 554 ; 
Klasės skirstymas (logikoje). – P. 555 ; 
Klasifikacija. – P. 558 ; Klasikinė logi-
ka. – P. 559 ; Klasių logika. – P. 561.
88. Plačiai išgarsėjęs : senojo Vilniaus 
universiteto įtaka kaimyninių tautų kul-
tūrai / Romanas Plečkaitis // Mokslas ir 
gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 1979, 
Nr. 9, p. 4–5.
89. Stopnie naukowe w dawnym uniwer-
sytecie Wileńskim / R. Plečkaitis. – 
Lenk. // Studia z dziejów uniwersytetu 
Wileńskiego, 1579–1979. – Warszawa ; 
Kraków. – 1979. – P. 29–61. – (Zeszyty 
naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Prace Historyczne ; z. 64).
Anot.: [Anotacija]. – Lenk. // Nowe 
książki. – ISSN 0137-8562. – Warszawa, 
1979, No. 22, p. 70.
90. Vilniaus universiteto rektoriai : [nuo 
universiteto įkūrimo iki 1979] / R. Pleč-
kaitis // Vilniaus universiteto istorija, 
1940–1979. – Vilnius, 1979. – P. 411–
414.
1980
91. Logikos įvadas [Brailio raštas] / R. Pleč-
kaitis ; red. J. Valentukevičius. – Vil-
nius : Lietuvos aklųjų draugijos l-kla, 
1980. – 6 knygos.
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92. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius,  1980. – T. 6. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Kombinatorinė logika. – P. 5 ; Kon-
ceptualizmas. – P. 31 ; de Kondijakas 
(de Condillac) Etjenas. – Portr. – P. 36 ; 
Konfucianizmas. – P. 40 ; Konstanta. – 
P. 52 ; Konstruktyvieji objektai. – P. 56 ; 
Konstruktyvioji logika. – P. 56 ; Kontra-
faktinis teiginys. – P. 62 ; Kotarbinskis 
(Kotarbiński) Tadeušas. – P. 124 ; Kriū-
geris (Krüger) Zigmantas. – P. 191 ; 
Kvainas (Quine) Vilardas van Orma-
nas. – P. 293 ; Kvantorius. – P. 298 ;  Lao 
Dzė. – P. 354 ; Leibnicas (Leibniz, Lei-
bnitz) Gotfrydas Vilhelmas. – P. 408.
93. Lietuvos filosofinės minties istorijos 
šaltiniai / Lietuvos TSR MA filosofijos, 
sociologijos ir teisės institutas. – Vil-
nius, 1980.  – T. 1. – Turinyje R. Pleč-
kaičio str.: Arcechovskis Antanas. – 
P. 35 ; Aucepijus Teodoras. – P. 35–36 ; 
Bartilijus Laurynas. – P. 37 ; Bartoldas 
Karolis. – P. 37–38 ; Beinoravičius 
Marijonas. – P. 38 ; Benislavskis 
Jonas. – P. 38–39 ; Bikovskis Mikalo-
jus. – P. 39–40 ; Bilevičius Teodoras. – 
P. 40 ; Birukevičius Martynas. – P. 41 ; 
Bobrovskis erazmas. – P. 41–42 ; 
Brikcijus Jonas. – P. 49–50 ; Bujalskis 
Antanas Bonaventūra. – P. 54–55 ; Bu-
lakovskis Benediktas. – P. 55 ; Burba 
Jeronimas. – P. 55–56 ; Choinovskis 
Paulius. – P. 57 ; Chondzinskis Jonas. – 
P. 57–58 ; Cilvikovskis laurynas. – 
P. 58–59 ; Čirskis Aleksandras. – P. 63–
64 ; Daunoravičius Dominikas. – P. 77 ; 
Daunoravičius Vincentas. – P. 77–78 ; 
Dobševičius Benediktas. – P. 79–81 ; 
Drevsas Jonas. – P. 82–83 ; Dzevuls-
kis Jokūbas. – P. 83–84 ; Dzialtovskis 
Dionyzas. – P. 84–85 ; Einoravičius 
Kristupas Pranciškus. – P. 87–89 ; Gatė-
jas Pjeras. – P. 90 ; Ginkevičius Myko-
las. – P. 93–94 ; Gizbertas Boguslavas 
Mykolas. – P. 94 ; Gorazdovskis. – 
P. 102–103 ; Grabovskis adomas. – 
P. 104–105 ; Grabovskis albertas. – 
P. 105 ; Grinkevičius Jurgis. – P. 106 ; 
Gronckis andrius. – P. 110–111 ; 
Gruževskis Jonas. – P. 111–113 ; 
Gurskis (Gosas) Jonas. – P. 113–115 ; 
Henrichsonas Jonas. – P. 116 ; Hincas 
Valentinas. – P. 116–117 ; Hrincevi-
čius Liudvikas. – P. 117–118 ; Ilini-
čius Jonas. – P. 123–124 ; Izdebskis 
Ignas. – P. 126 ; Jelenskis aleksandras 
Ignas. – P. 129 ; Jesmanas liudvi-
kas. – P. 130–131 ; Jezerskis Karolis. – 
P. 131 ; Junevičius Mykolas. – P. 136 ; 
Jurkevičius Damjanas. – P. 136–137 ; 
Juškevičius Edvardas. – P. 137 ; Kali-
novskis Hilarijus. – P. 138 ; Kamens-
kis Anzelmas. – P. 139 ; Kamenskis 
Kazimieras. – P. 139 ; Karvovskis 
Mykolas. – P. 141–142 ; Kimbaras 
Jonas. – P. 143 ; Kirštenas Mykolas. – 
P. 143–144  ; Kivilovičius Liudvi-
kas. – P. 144–146 ; Kitnovskis Petras. – 
P. 146 ; Klatas Jonas. – P. 146–147 ; 
Kmicicas Adomas. – P. 148–149 ; 
Kocielis Antanas. – P. 152 ; Kojalavi-
čius Albertas. – P. 152–153 ; Konarskis 
Jonas. – P. 154 ; Konaževskis Samuelis 
Jonas. – P. 154 ; Kondiljakas Etjenas 
Bono de. – P. 154–156 ; Korickis Myko-
las. – P. 156 ; Kormanas Jonas. – P. 156–
157 ; Kovalevskis Florijonas. – P. 158 ; 
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Kraikovskis Jonas. – P. 158–159 ; Kre-
čmeris Martynas. – P. 162–163 ; Kriū-
geris Zigmantas. – P. 163 ; Krupskis 
Adomas. – P. 165–166 ; Kurovskis. – 
P. 171–172 ; Kušelis Juozas. – P. 172 ; 
lachnickis Ignas. – P. 173 ; laškis 
Petras. – P. 178–179 ; Laurinavičius 
Joakimas. – P. 179–180 ; Lemkė Tomas 
Jonas. – P. 184 ; Liauksminas Žygi-
mantas. – P. 184–185 ;  Lingevičius 
reginaldas. – P. 196–197 ; losevskis 
Stanislovas. – P. 200–201 ;  lukauskis 
Ciprijonas. – P. 201–202 ; Lukoševi-
čius Pranciškus Stanislovas. – P. 202 ; 
Lukoševičius Steponas Kazimieras. – 
P. 203 ; Machvicas Placidas. – P. 204 ; 
Marcinkevičius Viktoras. – P. 204–205 ; 
Markvartas Jokūbas. – P. 205 ; Micha-
lovskis Pranciškus. – P. 205–206 ; Mi-
kulskis Dominikas. – P. 209 ; Milkevi-
čius. – P. 209–210 ; Misiūnas. – P. 210 ; 
Mocarskis raimundas. – P. 212 ; Mo-
dzelevskis Zacharijas. – P. 212–214 ; 
Moigis Mykolas. – P. 214–215 ; Mori-
konis Karolis. – P. 215 ; Narbutas Ka-
zimieras. – P. 216–218 ; Neviarovskis 
Steponas. – P. 221  ; Novačkevičius 
(Blasius à S. Jacobo). – P. 221–222 ; 
Oginskis liudvikas. – P. 223 ; Olševskis 
Jokūbas. – P. 226 ; Ortizas Jokūbas. – 
P. 226–227 ; Ozemblovskis Jonas. – 
P. 230 ; Pauničas Mykolas. – P. 231 ; 
Pavlovičius Adomas. – P. 231–232 ; 
Petravičius Juozas. – P. 232 ; Poca-
lojevskis Kornelijus. – P. 232–233 ; 
Poldzas antanas. – P. 233–234 ; Po-
plavskis antonis. – P. 234–235 ; Po-
žeckis Tomas. – P. 237 ;  Proišhofas 
Jonas antanas. – P. 237–238 ; Pšilenskis 
Pranciškus. – P. 238 ; Puzina Petras. – 
P. 243 ; Puzina Steponas Mykolas. – 
P. 243–245 ; Rahašas Jokūbas. – P. 250 ; 
Rapčinskis Kornelijus. – P. 250–251 ; 
ridzevskis laurynas. – P. 254–255 ; 
Rimgaila Juozas. – P. 255 ; Rodzevičius 
Hugonas. – P. 255–256 ; Romulevičius 
Petras. – P. 258 ; rostoga tomas. – 
P. 258–259 ; Ruževičius Mykolas. – 
P. 261 ; Sadkovskis Jonas. – P. 262–
263 ; Semaška Julijonas. – P. 269 ; 
Serbinovičius Petras. – P. 269–270 ; 
Sielickis antanas. – P. 270 ; Silves-
travičius Juozas. – P. 271 ; Sivickas 
Dominikas. – P. 271–272 ; Skorulskis 
antanas. – P. 276–278 ; Smigleckis 
Martynas. – P. 280–283 ; Stachorskis 
Gervazas. – P. 293–294 ; Stanislavs-
kis Jurgis. – P. 294–295 ; Stravinskis 
Jeronimas. – P. 295–296 ; Stravinskis 
Kazimieras. – P. 296 ; Sviderskis 
Jonas. – P. 300–301 ; Ševaljė Žanas. – 
P. 302–303 ; Šimkūnas Bonaventū-
ra. – P. 303 ; Šionhofas Grigalius. – 
P. 303–304 ; Širma Juozas. – P. 304 ; 
Šistovskis Tadas. – P. 305 ; Šv. Kristupo 
Jonas. – P. 305–306 ; tomaševskis 
augustinas. – P. 308–309 ; tšebickis 
Mikalojus. – P. 309–310 ; Tupikas 
Stanislovas. – P. 310 ; ušinskis Pran-
ciškus. – P. 311 ; Vankovičius Vla-
dislovas. – P. 312–313 ; Vasilevskis 
Zefirinas. – P. 313 ; Vazgirdas, Vizgir-
das Kazimieras. – P. 315 ; Vežbickis 
Feliksas. – P. 315–316 ; Vežbickis 
Kazimieras. – P. 316–317 ;  Veže-
vičius Vincas. – P. 317 ; Vijana Pe-
tras. – P. 317–319 ; Voinilovičius 
romualdas. – P. 332–333 ; Vrublevskis 
Česlovas. – P. 347–348 ; Zaluskis 
Lukas. – P. 349–350 ; Zbikovskis 
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Jurgis. – P. 350 ; Zenevičius Andrius. – 
P. 350–351 ; Žabickis Jonas. – P. 353 ; 
Žebrauskas Tomas. – P. 353–354 ; 
Žebrovskis Pranciškus. – P. 354 ; Ne-
žinomų autorių darbai / R. Plečkaitis, 
e. Vasilevskis. – P. 355–376.
1981
94. 400 metų filosofijos mokslui Vilniaus 
universitete / R. Plečkaitis // Filosofija : 
praeitis ir dabartis : str. rinkinys. – Vil-
nius, 1981. – P. 7–15.
95. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – 
Vilnius,  1981. – T. 7. – Turinyje nepasi-
rašyti R. Plečkaičio straipsniai: Lygybė 
(logikoje). – P. 18 ; Logicizmas. – P. 95 ; 
logika. – P. 95–97 ; logikos algebra. – 
P. 97 ; Logikos dėsnis. – P. 97 ; Loginė 
analizė. – P. 97 ; Loginė forma. – P. 97 ; 
Loginė funkcija. – P. 97 ; Loginė 
seka. – P. 97 ; Loginė semantika. – 
P. 97–98 ; Loginė simbolika. – P. 98 ; 
Loginė sintaksė. – P. 98 ; Loginė tie-
sa. – P. 98 ; loginis kvadratas. – 98 ; 
loginis paneigimas. – P. 98 ; loginis 
skaičiavimas. – P. 99 ; Loginis veiks-
mas. – P. 99 ; Logistika. – P. 99 ; Lujis 
(Lewis) Klarensas Ervingas. – P. 128 ; 
Lukasevičus (Łukasiewicz) Janas. – 
P. 129 ; Lulijus Raimundas. – P. 132 ; 
lvovo ir Varšuvos mokykla. – P. 139 ; 
Matrica (log.), teisingumo lentelė. – 
P. 322 ; Metakalba. – P. 427 ; Metalo-
gika. – P. 430 ; Metateorema. – P. 437 ; 
Metateorija. – P. 437 ; Minimalioji 
logika. – P. 508–509 ; Modalumas. – 
P. 551 ; Mokslo logika. – P. 573–574.
96. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius,  1981. – T. 8. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Narbutas Kazimieras. – P. 88 ; Natūra-
lusis skaičiavimas. – P. 103 ; Negalimo 
trečiojo principas. – P. 128 ; Neigi-
mas. – P. 131 ; Nepilnoji indukcija. – 
P. 155 ; Neprieštaringumas. – P. 155 ; 
Netiesioginis įrodymas. – P. 170 ; 
Nominalizmas. – P. 222 ; Normalioji 
forma.  P. 227 ; Okamas (Ockham) 
Viljamas. – P. 291 ; Okazionalizmas. – 
P. 291 ; Operatorius (log.). – P. 334 ; 
Paduvos mokykla. – P. 399 ; Pagrin-
dimas. – P. 402 ; Pakankamo pagrindo 
principas. – P. 408 ; Paradoksas. – 
P. 454 ; Petras Ispanas. – P. 584 ; Petras 
lombardas. – P. 584 ; Pilnumas. – 
P. 626.
97. [Рецензия]. – Rus. – Rec. kn. : Nekra-
šas e. loginis empirizmas ir mokslo 
metodologija: tikimybės ir induk-
cijos problema. – Vilnius, 1979 // 
Научные доклады высшей школы. 
Философские науки. – ISSN 0235-
1188. – Москва, 1981, № 1, p. 187–
188.
1982
98. Imanuelio Kanto opus magnum / 
Romanas Plečkaitis // Grynojo proto 
kritika / Imanuelis Kantas. – Vilnius, 
1982. – P. 5–20.
99. Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – Vilnius, 1982. – T. 9. – Turinyje 
nepasirašyti R. Plečkaičio straipsniai: 
Polisilogizmas. – P. 93 ; Poreckis 
Platonas. – P. 113 ; Port Rojalio logi-
ka. – P. 119 ; Postas (Post) emilis. – 
P. 129 ; Požeckis Tomas. – P. 141 ; 
Pragmatika. – P. 146 ; Prasmė. – P. 182 ; 
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Predikatas. – P. 185 ; Predikatų lo-
gika. – P. 185 ; Predikatų skaičiavi-
mas. – P. 185 ; Prielaida. – P. 199 ; 
Prieštaravimo principas. – P. 204 ; 
Problema. – P. 213–214 ; Propozicinė 
funkcija. – P. 230 ; Realizmas. – P. 353 ; 
Redukcija 2. – P. 358 ; Roscelinas Jo-
nas. – P. 495.
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t. 17). – (lithuanian philosophical 
studies ; 2). – Tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2008 m. kovo 20 d.]. Prieiga per 
internetą: http://philosophy.cua.edu/
rvp/book/series04/IVA-09C9.htm.
165. Filosofija Lietuvos universitete / Ro- 
manas Plečkaitis. – Santr. angl. – Li-
teratūra: 34 pavad. // Filosofija. So-
ciologija. – ISSN 0235-7186. – Nr. 4 
(2000), p. 3–15.
166. Filosofijos vaidmuo Lietuvos visuome-
nės gyvenime / Romanas Plečkaitis // 
Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 0134-
3084. – 2000, Nr. 2, p. 12–14. – tas 
pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. 
kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: 
http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2000/02/fil.
html.
167. Paaiškinimai / Romanas Plečkaitis // 
Religija vien tik proto ribose / Imanu-
elis Kantas. – Vilnius, 2000. – ISBN 
9986-943-38-8. – P. 246–251.
168. Politikos mokslas senajame Vilniaus 
universitete / Romanas Plečkaitis. – 
Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // 
Politologija. – ISSN 1392-1681. – 
Nr. 3 (2000), p. 25–49.
169. Religija Immanuelio Kanto žvilgsniu / 
Romanas Plečkaitis // Religija vien tik 
proto ribose / Imanuelis Kantas. – Vil-
nius, 2000. – ISBN 9986-943-38-8. – 
P. 9–16.
170. Vilniaus universiteto Filosofijos fa- 
kultetui 420 metų / Romanas Pleč-
kaitis. – Santr. angl. // Problemos. – 
ISSN 1392-1126. – t. 57 (2000), 
p. 9–16. – Tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2008 m. kovo 20 d.]. Prieiga 
per internetą: http://www.fsf.vu.lt/
index.php?option=com_content&tas
k=view&id=113Itemid=196.
2001
171. Gamta ir žmogus dedukcinėje vizi-
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joje / Romanas Plečkaitis // Etika / 
Benedictas Spinoza. – Vilnius, 2001. – 
ISBN 9986-943-68-X. – P. 339–352.
172. Teisės filosofija senajame Vilniaus 
universitete / Romanas Plečkaitis. – 
Santr. angl. – Literatūra: 10 pavad. // 
Problemos. – ISSN 1392-1126. – t. 60 
(2001), p. 90–103.
173. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vil-
nius, 2001. – ISBN 5-420-01486-6. – 
T. 1. – Turinyje: Abstrakcija / Roma-
nas Plečkaitis. – P. 48 ; Absurdas / 
Romanas Plečkaitis. – P. 50 ; Ajdukie-
wicz Kazimierz (Kazimežas Aiduke-
vičius) / Romanas Plečkaitis. – P. 209 ; 
Aksioma / Romanas Plečkaitis. – 
P. 246 ; aksiominis metodas, deduk-
cinis metodas / Romanas Plečkai-
tis. – P. 246 ; Alogizmas / Romanas 
Plečkaitis. – P. 378 ; Alternatyva / 
Romanas Plečkaitis. – P. 397 ; Ana-
logija / Romanas Plečkaitis. – P. 471 ; 
Antinomija / Stanislovas Norgėla, 
Romanas Plečkaitis. – P. 586–587 ; 
Apibendrinimas / Romanas Plečkai-
tis. – P. 643 ; Apibrėžimas, definicija / 
Romanas Plečkaitis. – P. 645 ; Apo-
rija / Romanas Plečkaitis. – P. 663 ; 
Argumentas / Romanas Plečkaitis. – 
P. 762.
2002
174. Filosofija Vytauto Didžiojo univer-
sitete / Romanas Plečkaitis. – Lite-
ratūra: 34 pavad. // Vytauto Didžiojo 
universitetas : mokslas ir visuomenė, 
1922–2002. – Kaunas, 2002. – ISBN 
9986-501-89-X. – P. 160–183.  
175. Istorinio požiūrio į gamtą formavi-
masis Lietuvos moksle / Romanas 
Plečkaitis – Santr. angl. – Literatūra: 
9 pavad. // Filosofija. Sociologija. – 
ISSN 0235-7186. – Nr. 2 (2002), 
p. 3–9. – Tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2008 m. kovo 20 d.]. Prieiga 
per internetą: http://images.katalogas.
lt/maleidykla/fil22/F-03.pdf.
176. Lietuviškosios filosofijos kūrėjas 
Stasys Šalkauskis / Romanas Pleč-
kaitis. – (Prof. Stasio Šalkauskio 
mirties 60-ųjų metinių minėjimas) // 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
metraštis. – ISSN 1392-0502. – t. 20 
(2002), p. 378–381.
177. Litewskie badania nad fi lozofi ą upra-
wianą na Uniwersytecie Stefana Bato-
rego / Romanas Plečkaitis. – Lenk. // 
Filozofia na Uniwersytecie Stefana 
Batorego : praca zbiorowa / red. Józef 
Pawlak. – Toruń, 2002. – ISBN 83-
231-1465-X. – P. 120–132.
178. Paaiškinimai / Vertėjas // Logikos 
traktatai / Petras Ispanas. – Vilnius, 
2002. – ISBN 9986-943-80-9. – 
P. 256–271. 
179. Viduramžių mąstymo būdo teorijos 
paminklas / Romanas Plečkaitis // 
Logikos traktatai / Petras Ispanas. – 
Vilnius, 2002. – ISBN 9986-943-
80-9. – P. 249–263. 
2003
180. Beprasmybė / Romanas Plečkaitis // 
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2003. – t. 3. – ISBN 5-420-
01512-9. – P. 76.
181. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2003. – t. 4. – ISBN 5-420-
79
01522-6. – Turinyje: Čirskis Aleksan-
dras / Romanas Plečkaitis. – P. 359 ; 
Daugiareikšmė logika / Romanas 
Plečkaitis. – P. 521; Dedukcija / 
Romanas Plečkaitis. – P. 560 ; Deno-
tatas, designatas / Romanas Plečkai-
tis. – P. 618 ; Deskripcija / Romanas 
Plečkaitis. – P. 634 ; Dichotomija / 
Romanas Plečkaitis. – P. 673.   
2004
182. Lietuvos filosofijos istorija. T. 1. Vi-
duramžiai. Renesansas. Naujieji am-
žiai / Romanas Plečkaitis. – Vilnius : 
[Kultūros, filosofijos ir meno inst.], 
2004. – 736 p., [40 įklijų] iliustr. – 
Santr. angl. – Asmenvardžių r-klė: 
p. 703–716. – Nuorodos po kiekvienos 
dalies. – ISBN 9986-638-50-X.
Rec., anot.: Adekvatumo ir konceptua-
lumo sintezė Lietuvos filosofijos istoriogra-
fijoje / Gintaras Kabelka // Kultūros barai. – 
ISSN 0134-3106. – 2006, Nr. 3, p. 85–87 ; 
Naujausios knygos [Elektroninis išteklius] 
[interaktyvus, žiūrėta 2008 m. kovo 20 d.]. 
Prieiga per internetą: http://www.kfmi.lt/
Leidyba/Naujiena/Pleckaitis.htm ; Seno-
sios Lietuvos filosofijos pėdsakais / Vytis 
Valatka. – Portr., iliustr. // Mokslas ir gy-
venimas. – ISSN 0134-3084. – 2005, Nr. 3, 
p. 38–39, 40.
183. Logikos pagrindai / Romanas Plečkai-
tis. – Vilnius : Tyto alba, 2004. – 435, 
[1] p. : iliustr. – ISBN 9986-16-322-6. 
Žr. taip pat įr. 197, 222.
••
184. Atradimo metodo beieškant / Romanas 
Plečkaitis // Naujasis organonas, arba 
teisingi nurodymai kaip aiškinti gam-
tą / Francis Bacon. – Vilnius, 2004. – 
ISBN 9986-09-277-9. – P. 283–300.
185. Paaiškinimai / Romanas Plečkaitis // 
Naujasis organonas, arba Teisingi nu-
rodymai kaip aiškinti gamtą / Francis 
Bacon. – Vilnius, 2004. – ISBN 9986-
09-277-9. – P. 301–313.
186. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2004. – t. 5. – ISBN 5-420-
01532-3. – Turinyje: Dobševičius 
Benediktas / Romanas Plečkaitis. – 
P. 43 ; Dvireikšmiškumo principas / 
Romanas Plečkaitis. – P. 256 ; Dzial-
tovskis Dionyzas / Romanas Plečkai-
tis. – P. 260 ; ekvivalentumas (logi-
koje) / Romanas Plečkaitis. – P. 425. 
187. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2004. – t. 6. – ISBN 5-420-
01545-5. – Turinyje: „Lietuvoje 
filosofijos raidos laikotarpius dau-
giausia lėmė ...“ / Romanas Plečkai-
tis. – P. 94–98 ; Finitizmas / Romanas 
Plečkaitis. – P. 110 ; Formalioji logi-
ka / Romanas Plečkaitis. – P. 189 ; 
Formalioji sistema / Romanas Plečkai-
tis. – P. 189 ; Formalizacija / Romanas 
Plečkaitis. – P. 190 ; Formalizuotoji 
kalba / Romanas Plečkaitis. – P. 190. 
188. Зарождение философского образо-
вания в Великом Княжестве Литов-
ском / Романас Плечкайтис. – rus. // 
Топос. – ISSN 1815-0047. – Минск, 
2004, № 2 (9), р. 108–116.
189. Обоснование толерантности / Ро-
манас Плечкайтис. – rus. – Santr. 
angl. // Современная литовская 
философия : сборник философских 
статей. – Новосибирск, 2004. – 
ISBN 5-7620-1036-8. – P. 182–196.
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190. Filosofijos fakulteto vaidmuo lietu-
vos visuomenės gyvenime / Romanas 
Plečkaitis // Universitas Vilnensis. – 
ISSN 1822-1513. – 2005, kovas (Nr. 2), 
p. 5. 
191. Filosofinės minties stiprybė ir sil-
pnybė : [pasisakymai] / R. Plečkaitis 
... A. Mackevičius, N. Milerius ... [et 
al.] ; [užrašė] Aurelija Vernickaitė. – 
Portr., iliustr. // Veidas. – ISSN 1392-
5156. – 2005, Nr. 5, p. 45–47. 
192. Filozofia prawa w dawnym uniwer-
sytecie Wileńskim / Romanas Pleč-
kaitis. – Lenk. // Philosophia vitam 
alere. – Kraków, 2005. – ISBN 83-
7318-673-5. – P. 513–530. 
193. the history of philosophy in lithu-
ania / Romanas Plečkaitis. – Angl. // 
Forum Philosophicum. – ISSN 1426-
1898. – t. 10 (2005), p. 159–166.
194. Įžymusis minties sferos praturtini-
mas / Romanas Plečkaitis. – Santr. 
angl. – (I. Kanto mirties 200-osioms 
metinėms) // Problemos. – ISSN 1392-
1126. – t. 68 (2005), p. 148–154. – tas 
pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. 
kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: 
http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/
probl/68/straipsniai/str12.pdf. ; http//
www.staff.uni-marburg.de/~stark/
Vilnius/plec_lit.htm ; http//www.
staff.uni-marburg.de/~stark/Vilnius/
plec_D.htm. 
195. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2005. – t. 7. – ISBN 5-420-
01561-7. – Turinyje: Hipotezė / 
Romanas Plečkaitis. – P. 583–584 ; 
Humanizmas / Jūratė Morkūnaitė, 
Romanas Plečkaitis. – P. 690–691.
196. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2005. – t. 8. – ISBN 5-420-
01574-9. – Turinyje: Implikacija / 
Romanas Plečkaitis. – P. 14; Indukcinė 
logika / Romanas Plečkaitis. – P. 116 ; 
Interpretacija (logikoje, moksl. meto-
dologijoje, matematikoje) / Romanas 
Plečkaitis. – P. 178–179 ; Intuicionis-
tinė logika / Romanas Plečkaitis. – 
P. 185–186 ; Įrodymas / Romanas 
Plečkaitis. – P. 246 ; Išsprendžiamu-
mas / Romanas Plečkaitis. – P. 357 ; 
Išvada / Romanas Plečkaitis. – P. 359 ; 
Išvados taisyklė / Romanas Pleč-
kaitis. – P. 360 ; Jakštas Adomas / 
Romanas Plečkaitis, Jonas Šlekys. – 
P. 483 ; Jonas Solsberietis / Romanas 
Plečkaitis. – P. 700.  
2006
197. Logikos pagrindai. 2-oji pataisyta 
laida / Romanas Plečkaitis. – Vilnius : 
Tyto alba, 2006. – 435, [1] p. : iliustr. – 
ISBN 9986-16-322-6.
Tą patį žr. įr. 183, 222.
••
198. Aurelijaus Augustino antropologijos 
novatoriškumas / Romanas Pleč-
kaitis // Šv. Augustinas : tradicijos, 
kontekstai, interpretacijos / sudarė 
ir parengė Darius Alekna. – Vilnius, 
2006. – ISBN 978-9986-19-976-2. – 
P. 159–169.
199. Filosofo nesėkmė politikoje / Ro-
manas Plečkaitis. – Portr. // Naujoji 
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romuva. – ISSN 1392-043X. – Nr. 4 
(2006), p. 33. 
Apie vokiečių filosofą M. Heideggerį.
200. Filozofia języka w dawnym uniwersy-
tecie Wileńskim / Romanas Plečkai-
tis. – Lenk. // Myśli o języku, nauce 
i wartościach. – Warszawa, 2006. – 
ISBN 83-7507-000-9. – P. 81–87. 
201. Matematikos filosofijos Lietuvoje pra-
dininkas / Romanas Plečkaitis. – Santr. 
angl. – (Jano Sniadeckio gimimo 250-
osioms metinėms) // Problemos. – 
ISSN 1392-1126. – t. 70 (2006), 
p. 160–164. – Tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2010 m. rugpj. 18 d.]. Prieiga 
per internetą: http://www.leidykla.eu/
mokslo-darbai/problemos-2006-70-
tomas.
202. Paaiškinimai / Romanas Plečkaitis // 
Raštai : logika, pažinimo teorija, 
moralės filosofija : rinktinė / Angelas 
Daugirdas. – Vilnius, 2006. – ISBN 
9986-09-317-1. – P. 365–372.
203. Powstanie fi lozofi i na Litwie / Roma-
nas Plečkaitis. – Lenk. – Literatūra: 
8 pavad. – Santr. angl. // Filozofia 
na Litwie: diachronia i synchronia / 
pod red.: Pawła Bytniewskiego, 
Mirosława Chałubińskiego, Basi 
Nikiforowej. – Toruń, 2006. – ISBN 
978-83-7441-493-7. – P. 9–17. – (Col-
loquia communia, ISSN 0239-6815 ; 
No. 1/2).
204. Vilniaus epistemologinės mokyklos 
teoretikas / Romanas Plečkaitis // 
Raštai : logika, pažinimo teorija, 
moralės filosofija : rinktinė / Angelas 
Daugirdas. – Vilnius, 2006. – ISBN 
9986-09-317-1. – P. 5–25.
205. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2006. – t. 9. – ISBN 5-420-
01591-9. – Turinyje: Kategorijos / 
Romanas Plečkaitis. – P. 566 ; Kar-
tezianizmas / Romanas Plečkaitis. – 
P. 503. 
206. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2006. – t. 10. – ISBN 5-420-
01600-1. – Turinyje: Kimbaras Jonas / 
romanas Plečkaitis. – P. 58–59 ; Kin-
tamasis dydis / Romanas Plečkaitis. – 
P. 120 ; Klasė (log.) / Romanas Pleč-
kaitis. – P. 229 ; Klasės skirstymas / 
Romanas Plečkaitis. – P. 230 ; Klasifi-
kacija / Romanas Plečkaitis. – P. 236–
237 ; Klasikinė logika, dvireikšmė 
logika / Romanas Plečkaitis. – P. 238 ; 
Klasių logika / Romanas Plečkaitis. – 
P. 240 ; Klausimų logika / Romanas 
Plečkaitis. – P. 244 ; Komandų logika / 
Romanas Plečkaitis. – P. 410 ; Kom-
binatorinė logika / Romanas Pleč-
kaitis. – P. 411 ; Konceptualizmas / 
Romanas Plečkaitis. – P. 454–455 ; 
Konstruktyvieji objektai / Romanas 
Plečkaitis. – P. 535 ; Konstruktyvioji 
logika / Romanas Plečkaitis. – P. 535 ; 
Kosmologija / Romanas Plečkaitis. – 
P. 648–649 ; Kotarbiński Tadeusz / 
Romanas Plečkaitis. – P. 675. 
2007
207. Filosofijos atsiradimas Lietuvoje / Ro-
manas Plečkaitis // 500 metų filosofijai 
Lietuvoje = 500 years of philosophy 
in Lithuania : tarptautinės moksl. 
konferencijos medžiaga, Vilnius, 
2007 m. rugs. 27–28 d. – Vilnius, 
2007. – P. 81. – Tas pats: [interak-
tyvus, žiūrėta 2010 m. rugpj. 20 d.]. 
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Prieiga per internetą: http://www.
filosofija.vu.lt/500/pleckaitis.pdf.
208. Lietuviškojo pasaulio filosofiniai 
akiračiai amžių tėkmėje / Romanas 
Plečkaitis. – Santr. angl. – (Filoso-
fijai Lietuvoje – 500 metų) // Pro-
blemos. – ISSN 1392-1126. – t. 72 
(2007), p. 9–25. Tas pats: [interak-
tyvus, žiūrėta 2010 m. rugs. 27 d.]. 
Prieiga per internetą: http://www.
leidykla.eu/fileadmin/Problemos/
Problemos_72/9-25.pdf ; http://www.
mindit.lt/arch/12501/12744.pdf.
209. Mokslo filosofijos kūrėjas senajame 
Vilniaus universitete / Romanas Pleč-
kaitis // Raštai : filosofijos darbai / 
Janas Sniadeckis. – Vilnius, 2007. – 
ISBN 978-9986-09-336-7. – P. 5–17.
210. Paaiškinimai / Romanas Plečkaitis // 
Raštai : filosofijos darbai / Janas 
Sniadeckis. – Vilnius, 2007. – ISBN 
978-9986-09-336-7. – P. 363–372.
211. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vil-
nius, 2007. – t. 11. – ISBN 978-5-420-
01613-8. – Turinyje: Krikščionybės 
filosofija / Bronislovas Kuzmickas, 
Romanas Plečkaitis. – P. 39–41; Kvan-
torius / Romanas Plečkaitis. – P. 364 ; 
Leibniz Gottfried Wilhelm / Romanas 
Plečkaitis. – P. 686–687.
212. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2007. – t. 12. – ISBN 978-5-
420-01631-2. – Turinyje: Filosofija / 
Romanas Plečkaitis. – P. 577–584 ; 
Etika / Romanas Plečkaitis. – Ilius-
tr. – P. 586–589 ; Logika / Romanas 
Plečkaitis. – Iliustr. – P. 589–591.
2008
213. apšvietos epochos dvasia ir lietuvos 
visuomenės tikrovė / Romanas Pleč-
kaitis. – Santr. lenk. // Apšvietos ir 
romantizmo kryžkelėse : filosofijos 
kryptys ir kontroversijos Lietuvoje 
XVIII a. pabaigoje–pirmoje XIX a. 
pusėje / sudarytojas ir mokslinis re-
daktorius Dalius Viliūnas. – Vilnius, 
2008. – ISBN 978-9955-868-08-8. – 
P. 10–30, 338. – (Lietuvos filosofijos 
istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, ISSN 
1822-928 ; kn. 6).
214. Filosofijos atsiradimas Lietuvoje / 
Romanas Plečkaitis. – Santr. angl. – 
(Filosofijos raida Lietuvoje) // Pro-
blemos. – ISSN 1392-1126. – t. 73 
(2008), p. 9–17. – Tas pats: [interak-
tyvus, žiūrėta 2010 m. rugpj. 18 d.]. 
Prieiga per internetą: http://www.
filosofija.vu.lt/500/pleckaitis.pdf.
215. Filosofijos reforma Mažojoje Lietu-
voje / Romanas Plečkaitis. – Santr. 
lenk. // Apšvietos ir romantizmo 
kryžkelėse : filosofijos kryptys ir 
kontroversijos Lietuvoje XVIII a. 
pabaigoje – pirmoje XIX a. pusėje / 
sudarytojas ir mokslinis redaktorius 
Dalius Viliūnas. – Vilnius, 2008. – 
ISBN 978-9955-868-08-8. – P. 31–34, 
338. – (Lietuvos filosofijos istorija. 
Paminklai ir tyrinėjimai, ISSN 1822-
928 ; kn. 6).
216. Filosofinis gyvenimas uždarius Vil-
niaus universitetą / Romanas Pleč-
kaitis. – Santr. lenk. // Apšvietos ir 
romantizmo kryžkelėse : filosofijos 
kryptys ir kontroversijos Lietuvoje 
XVIII a. pabaigoje–pirmoje XIX a. 
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pusėje / sudarytojas ir mokslinis re-
daktorius Dalius Viliūnas. – Vilnius, 
2008. – ISBN 978-9955-868-08-8. – 
P. 254–261, 341. – (Lietuvos filosofi-
jos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, 
ISSN 1822-928 ; kn. 6).
217. Klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos 
problemos [Vaizdo įrašas]: 12 vide-
ofilmų apie būtį, gamtą, gėrį, grožį, 
kalbą, kasdienybę, laiką, laisvę, 
sąmonę, teisingumą, tiesą, tikėjimą / 
sudarė Jonas Dagys, Nerijus Milerius ; 
įgarsino Vytautas Ališauskas, Kazys 
Almenas ... Romanas Plečkaitis ... 
[et al.]. – Vilnius : VU l-kla, 2008. – 
1 vaizdo diskas (DVD) (05 val., 
37 min.) : stereo, gars., spalv., (PAL) ; 
12 cm + 1 įd. lap. (2 p.). – Tekstus 
skaityti įdėjus diską į kompiuterį.
218. logikos mokslas pirmaisiais krikš-
čionybės amžiais / Romanas Plečkai-
tis. – Santr. angl. // Saeculo primo : 
Romos imperijos pasaulis peržengus 
„Naujosios eros“ slenkstį / sudarė ir 
parengė Darius Alekna. – Vilnius, 
2008. – ISBN 978-9955-33-358-6. – 
P. 387–398, 428. – (Christiana tempo-
ra ; 3).
219. Romantizmo nepripažinimas: Ja-
nas Sniadeckis apie klasikinius ir 
romantinius raštus / Romanas Pleč-
kaitis. – Santr. lenk. // Apšvietos ir 
romantizmo kryžkelėse : filosofijos 
kryptys ir kontroversijos Lietuvoje 
XVIII a. pabaigoje – pirmoje XIX a. 
pusėje / sudarytojas ir mokslinis re-
daktorius Dalius Viliūnas. – Vilnius, 
2008. – ISBN 978-9955-868-08-8. – 
P. 182–183, 340. – (Lietuvos filosofi-
jos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, 
ISSN 1822-928 ; kn. 6).
220. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2008. – t. 13. – ISBN 978-
5-420-01641-1. – Turinyje: Lewis 
Clarence Irving (Klarensas Ervingas 
Luisas) / Romanas Plečkaitis. – P. 59 ; 
Lygybė.1 / Romanas Plečkaitis. – 
P. 362–363 ; Logicizmas / Romanas 
Plečkaitis. – P. 562–563 ; Logika / 
Romanas Plečkaitis. – P. 563–565 ; 
Logikos algebra / Romanas Plečkai-
tis. – P. 565–566 ; Logikos dėsnis / 
Romanas Plečkaitis. – P. 566 ; Lo-
ginė analizė / Romanas Plečkaitis. – 
P. 566–567 ; Loginė forma / Romanas 
Plečkaitis. – P. 567 ; Loginė funkcija / 
Romanas Plečkaitis. – P. 567 ; Loginė 
klaida / Romanas Plečkaitis. – P. 567 ; 
Loginė seka / Romanas Plečkaitis. – 
P. 567–568 ; Loginė semantika / 
Romanas Plečkaitis. – P. 568 ; Loginė 
simbolika / Romanas Plečkaitis. – 
P. 568–569 ; Loginė sintaksė / Ro-
manas Plečkaitis. – P. 569 ; Loginė 
tiesa / Romanas Plečkaitis. – P. 569 ; 
Loginis kvadratas / Romanas Plečkai-
tis. – P. 569–570 ; Loginis sekmuo / 
Romanas Plečkaitis. – P. 570 ; Loginis 
veiksmas / Romanas Plečkaitis. – 
P. 570–571 ; Logistika 1, 2, 3 / Roma-
nas Plečkaitis. – P. 571 ; Łukasiewicz 
Jan (Janas Lukasevičius) / Romanas 
Plečkaitis. – P. 673–674 ; Lulijus 
raimundas (lot. raimundas lullius, 
katalonų k. Ramon Llull) / Romanas 
Plečkaitis. – P. 693 ; Lvolo ir Varšu-
vos mokykla / Romanas Plečkaitis. – 
P. 720–721.
221. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
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Vilnius, 2008. – t. 14. – ISBN 978-
5-420-01646-6. – Turinyje: Matrica 
(lot.), teisingumo lentelė / Romanas 
Plečkaitis. – P. 445–446 ; Mereolo-
gija / Romanas Plečkaitis. – P. 699 ; 
Metafizika / Romanas Plečkaitis. – 
P. 744–745 ; Metakalba / Romanas 
Plečkaitis. – P. 747 ; Metalogika / 
Romanas Plečkaitis. – P. 752 ; Metate-
orija / Romanas Plečkaitis. – P. 763.
2009
222. Logikos pagrindai. 2-oji patais. laida / 
romanas Plečkaitis. – Vilnius : Tyto 
alba, 2009. – 435, [1] p. : iliustr. – 
ISBN 978-9986-16-322-6.
Tą patį žr. įr. 183, 197.
••
223. Tomas Akvinietis: filosofinio vandens 
virsmas teologijos vynu scholastikos 
aukso amžiuje / Romanas Plečkaitis // 
Filosofijos traktatų rinktinė / Tomas 
Akvinietis ; iš lotynų k. vertė, įvadą 
ir paaiškinimus parašė Romanas 
Plečkaitis. – Vilnius, 2009. – ISBN 
978-9986-09-390-9. – P. 325–342. 
224. Europietiškoji aukštųjų studijų dva-
sia; Krikščioniškosios intelektualinės 
kultūros prielaidų radimasis; Lietuvių 
studijos užsienio universitetuose; Re-
nesanso kultūra Lietuvoje; Mokyklų 
radimasis ir vidurinio lavinimo klosty-
masis; Filosofijos ir teologijos studijos 
Vilniaus dominikonų mokykloje; Tei-
sės studijų organizavimas; Reformatų 
mokyklos; Vilniaus jėzuitų kolegija / 
r. Plečkaitis. – Iliustr., portr., faks. – 
Santr. angl. – (Krikščioniškosios 
lietuvos atvertis mokslui) // Alma 
Mater Vilnensis : Vilniaus universiteto 
istorijos bruožai : kolektyvinė mono-
grafija. – Vilnius, 2009. – ISBN 978-
9955-33-533-7. – P. 73–127, 960.
225. Filosofija / R. Plečkaitis. – Portr., 
faks. – Santr. angl. – (Jėzuitų univer-
siteto mokslai) // Alma Mater Vilnen-
sis : Vilniaus universiteto istorijos 
bruožai : kolektyvinė monografija. – 
Vilnius, 2009. – ISBN 978-9955-33-
533-7. – P. 251–276, 962–963.
226. Filosofijos fakulteto istorijos bruožai / 
Romanas Plečkaitis. – Portr., iliustr. // 
Vilniaus universitetas. Filosofijos fa-
kultetas, 1579–1989–2009 / sudaryto-
jai: Vida Jakutienė, Zenonas Norkus, 
Giedrė Šopaitė-Šilinskienė. – Vilnius, 
2009. – ISBN 978-9955-33-498-9. – 
P. 6–21. 
227. Karų padariniai ir universiteto atsikū-
rimas; Krizės apraiškos akademinia-
me gyvenime; Pertvarkos pirmosios 
apraiškos; Etikos katedros įsteigimas; 
Valstybinio patriotizmo ir pilietišku-
mo ugdymas; Socialinių santykių ir 
valstybės reformos projektas / R. Pleč-
kaitis. – Portr., faks. – Santr. angl. – 
(Atsikūrimas po nelaimių ir per-
tvarkos siekiai (1662–1750) // Alma 
Mater Vilnensis : Vilniaus universiteto 
istorijos bruožai : kolektyvinė mono-
grafija. – Vilnius, 2009. – ISBN 978-
9955-33-533-7. – P. 331–353, 963.
228. Profesoriai; Studentai; Studijos; Moks-
lo laipsnių teikimas / R. Plečkaitis. – 
Portr., faks. – Santr. angl. – (Vilniaus 
universiteto įkūrimas ir pirmasis vei-
klos šimtmetis (1579–1655) // Alma 
Mater Vilnensis : Vilniaus universi-
teto istorijos bruožai : kolektyvinė 
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monografija. – Vilnius, 2009. – ISBN 
978-9955-33-533-7. – P. 140–172.
229. the rise of philosophy in lithu-
ania / Romanas Plečkaitis // Studies 
in east european thought. – ISSN 
0925-9392. – Vol. 61, No. 1 (2009), 
p. 3–13.
230. Teologija; Teisė / R. Plečkaitis. – 
Portr., faks. – Santr. angl. – (Jėzuitų 
universiteto mokslai) // Alma Mater 
Vilnensis : Vilniaus universiteto 
istorijos bruožai : kolektyvinė mo-
nografija. – Vilnius, 2009. – ISBN 
978-9955-33-533-7. – P. 300–329, 
962–963.
231. Universitetas ir valstybė; Tarptau-
tinis Vilniaus universiteto pobūdis; 
Naudingų intelektualinių nuostatų 
formavimas ir pažangių mokslo idėjų 
raiška; taikomasis mokslas; univer-
sitetas – mokslinių mokyklų ir mokslo 
draugijų židinys / R. Plečkaitis. – Por-
tr., faks., iliustr. – Santr. angl. – (Se-
nasis Vilniaus universitetas lietuvos 
visuomenės gyvenime) // Alma Mater 
Vilnensis : Vilniaus universiteto isto-
rijos bruožai : kolektyvinė monografi-
ja. – Vilnius, 2009. – ISBN 978-9955-
33-533-7. – P. 523–554, 964–966.
232. Universiteto modernėjimas; Naujųjų 
amžių filosofijos recepcija; Mo-
derniosios gamtotyros dėstymas 
universitete / R. Plečkaitis. – Iliustr., 
portr., faks. – Santr. angl. – (Vilniaus 
universitetas ir apšvietos epochos 
pradžia (1750–1773) // Alma Mater 
Vilnensis : Vilniaus universiteto 
istorijos bruožai : kolektyvinė mono-
grafija. – Vilnius, 2009. – ISBN 978-
9955-33-533-7. – P. 355–395, 963.
233. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2008. – t. 15. – ISBN 978-
5-420-01654-1. – Turinyje: Modalinė 
logika / Romanas Plečkaitis. – P. 284 ; 
Modalumas: 6 (log.) / Romanas 
Plečkaitis. – P. 285–286 ; Modas / 
Romanas Plečkaitis. – P. 286 ; Molina 
Luis de (Luisas de Molina) / Romanas 
Plečkaitis. – P. 375–376.
234. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vil-
nius, 2009. – t. 16. – ISBN 978-5-420-
01660-2. – Turinyje: Narbutas Kazi-
mieras / Romanas Plečkaitis. – P. 52 ; 
Negalimo trečiojo dėsnis / Romanas 
Plečkaitis. – P. 186 ; Neprieštaringu-
mas / Romanas Plečkaitis. – P. 279 ; 
Netiesioginis įrodymas / Romanas 
Plečkaitis. – P. 319 ; Nominalizmas / 
Romanas Plečkaitis. – P. 484–485 ; 
Normalioji forma / Romanas Plečkai-
tis. – P. 505 ; Objektų sritis / Romanas 
Plečkaitis. – P. 644 ; Okazionalizmas / 
Romanas Plečkaitis. – P. 699.
2010 
235. Paskutinė I. Kanto paskelbta knyga / 
Romanas Plečkaitis // Problemos. – 
ISSN 0203-7238. – [T.] 77 (2010), 
p. 174–176. – Tas pats: [interakty-
vus, žiūrėta 2010 m. rugs. 28 d.]. 
Prieiga per internetą: http://www.
leidykla.eu/fileadmin/Problemos/
Problemos_77/174-176.pdf.
236. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
Vilnius, 2010. – t. 17. – ISBN 978-5-
420-01675-6. – Turinyje: Operatorius: 
3 (log.) / Romanas Plečkaitis. – P. 35 ; 
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Paneigimas: 2 / Romanas Plečkaitis. – 
P. 381–382 ; Paradoksas / Romanas 
Plečkaitis. – P. 445. 
Vertėjas
237. Aukso mintys : visų laikų ir tautų 
išminčių žodžiai / sudarė Urtė Katinai-
tė ; [Francis’o Bacon’o posakius vertė 
R. Plečkaitis]. – [Vilnius] : Aktėja, 
[2007]. – 398 p. – ISBN 9955-21-
061-3.
238. Bacon, Francis. Naujasis organonas, 
arba teisingi nurodymai kaip aiškinti 
gamtą / Francis Bacon ; iš lotynų k. 
vertė Romanas Plečkaitis. – Vilnius : 
Margi raštai, 2004. – 315, [2] p. : 
portr. – (Filosofijos klasika : didžioji 
serija). – ISBN 9986-09-277-9.
239. Daugirdas, Aniolas. Raštai : logika, 
pažinimo teorija, moralės filosofija : 
rinktinė / Angelas Daugirdas ; iš 
lenkų k. vertė Romanas Plečkaitis. – 
Vilnius : Margi raštai, 2006. – 380 p. – 
(Fontes historiae universitatis Vilnen-
sis). – ISBN 9986-09-317-1.
240. Filosofija Vilniaus universitete (1579–
1832) / vertė Romanas Plečkaitis. – 
Vilnius : Mintis, 1979. – 198, [1] p. : 
portr., faks.
Rec.: Pirmoji Lietuvos filosofijos anto-
logija / R. Skeivys // Literatūra ir menas. – 
ISSN 0233-3260. – 1980, bal. 26, p. 5.
241. Горский, Дмитрий Павлович. Logi-
ka : vadovėlis pedagoginiams institu-
tams / D. P. Gorskis ; vertė Romanas 
Plečkaitis. – Vilnius : Valst. polit. ir 
moksl. lit. l-kla, 1960. – 306, [1] p.
242. Iohannes XXI, Papa. logikos trakta-
tai / Petras Ispanas ; iš lotynų k. vertė 
Romanas Plečkaitis. – Vilnius : Pradai, 
2002. – 276 p. – (Filosofijos klasika : 
mažoji serija ; 5). – ISBN 9986-943-
80-9.
243. Kant, Immanuel. Antropologija pra-
gmatiniu požiūriu / Immanuelis Kan-
tas ; iš vokiečių k. vertė Romanas 
Plečkaitis ir Ramutė Rybelienė. – Vil-
nius : Margi raštai, 2010. – 300 p. : 
1 port. lap. – (Filosofijos klasika: di-
džioji serija). (Publikuota po mirties).
244. Kant, Immanuel. Grynojo proto kriti-
ka / Imanuelis Kantas ; iš vokiečių k. 
vertė Romanas Plečkaitis. – Vilnius : 
Mintis, 1982. – 621 p., 1 portr. lap. : 
iliustr. – (Iš filosofijos palikimo).
245. Kant, Immanuel. Grynojo proto 
kritika. 2-asis leidimas / Imanuelis 
Kantas ; iš vokiečių k. vertė Romanas 
Plečkaitis. – Vilnius : Mintis, 1996. – 
621 p. : 1 portr. lap. : faks. – (Iš 
filosofijos palikimo). – ISBN 5-417-
00736-6.
246. Kant, Immanuel. Praktinio proto kriti-
ka / Imanuelis Kantas ; iš vokiečių k. 
vertė R. Plečkaitis. – Vilnius : Mintis, 
1987. – 205, (2) p., 1 portr. lap. – (Iš 
filosofijos palikimo). 
247. Kant, Immanuel. Prolegomenai kiek-
vienai būsimai metafizikai, galėsiančiai 
būti mokslu / I. Kantas ; vertė R. Pleč-
kaitis. – Vilnius : Mintis, 1972. – 
211 p.
248. Kant, Immanuel. Prolegomenai : 
kiekvienai būsimai metafizikai, galė-
siančiai būti mokslu / I. Kantas ; iš vo-
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kiečių k. vertė R. Plečkaitis. – Vilnius : 
Mintis, 1993. – 203 [1] p. – ISBN 
5-417-00669-6.
249. Kant, Immanuel. Religija vien tik 
proto ribose / I. Kantas ; [iš vokiečių k. 
vertė Romanas Plečkaitis]. – Vilnius : 
Pradai, 2000. – 254 p. – (atviros 
lietuvos knyga, ISSN 1392-1673). – 
ISBN 9986-943-38-8.
250. Kant, Immanuel. Sprendimo galios kri-
tika / Imanuelis Kantas ; iš vokiečių k. 
vertė Romanas Plečkaitis. – Vilnius : 
Mintis, 1991. – 372, [2] p. : portr. – 
Bibliogr. paaišk.: p. 345–352. – (Iš 
filosofijos palikimo). –  ISBN 5-417-
00330-1.
251. Ленин, Владимир Ильич. Pilnas 
raštų rinkinys. T. 18: Materializmas 
ir empiriokriticizmas / V.I. Leninas ; 
vertimo spec. redaktorius romanas 
Plečkaitis. – Vilnius : Mintis, 1981. – 
494 p.
252. Narbutas, Kazimieras. Raštai / Ka-
zimieras Narbutas ; iš lenkų k. vertė 
Romanas Plečkaitis ; redagavo Al-
dona Radžvilienė. – Vilnius : Mintis, 
1989. – 156 (1) p. : iliustr. – (Iš Lie-
tuvos filosofijos palikimo). – ISBN 
5-417-00332-8.
253. Śniadecki, Jan. Raštai : filosofijos 
darbai / Janas Sniadeckis ; iš lenkų k. 
vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė 
Romanas Plečkaitis. – Vilnius : Margi 
raštai, 2007. – 379, [3] p. : portr. – 
(Fontes historiae universitatis Vilnen-
sis). – ISBN 9986-09-336-7.
254. Spinoza, Benedictus de. etika / Be-
nediktas Spinoza ; iš lotynų k. vertė 
Romanas Plečkaitis. – Vilnius : Pradai, 
2001. – 359 p. : portr. – (Atviros Lietu-
vos knyga). – ISBN 9986-943-68-X.
255. Thomas Aquīnus. Filosofijos traktatų 
rinktinė / Tomas Akvinietis ; iš lo-
tynų k. vertė, įvadą ir paaiškinimus 
parašė Romanas Plečkaitis. – Vilnius : 
Margi raštai, 2009. – 361, [1] p. – 
ISBN 978-9986-09-390-9. (Publikuo-
ta po mirties)
256. Wojtyła, Karol. Asmuo ir veiksmas / 
Karol Wojtyła ; vertė Romanas Pleč-
kaitis. – Vilnius : Aidai, 1997. – 
397 p. – ISBN 9986-590-47-7.
257. Wojtyła, Karol. Meilė ir atsakomy-
bė / Karol Wojtyła ; iš lenkų k. vertė 
Romanas Plečkaitis. – Vilnius : Alka, 
1994. – 378, [4] p. – ISBN 9986-459-
02-8. 
Rec : Knyga mūsų laikmečiui ir atei-
čiai / J. Boruta // Laiškai lietuviams. – Chi-
cago, vol. 46, No. 2 (1995), p. 64–66.
••
258. abicht, Johann Heinrich. apie patyri-
mo ribas / Johanas Heinrichas Abich-
tas ; vertė R. Plečkaitis // Lietuvos 
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Problemos. – ISSN 0302-7238. – Nr. 2 
(1979), p. 89–93.
259. Gołuchowski, Józef. Filosofijos įta-
ka valstybei / Józef Gołuchowski ; 
iš vokiečių k. vertė R. Plečkaitis // 
Lietuvos filosofinė mintis : chresto-
matija / sudarė ir parengė Gediminas 
Mikelaitis. – Vilnius, 1996. – ISBN 
9986-590-35-3. – P. 235–238.
260. Kant, Immanuel. Antropologija pra-
gmatiniu požiūriu : (ištrauka) / Im-
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manuel Kant ; iš vokiečių k. vertė ir 
paaiškinimus parašė Romanas Plečkai-
tis // Problemos. – ISSN 0203-7238. – 
[T.] 77 (2010), p. 177–198.
261. Kant, Immanuel. Prolegomenai kie-
kvienai būsimai metafizikai, galinčiai 
pasirodyti kaip mokslas / Imanuelis 
Kantas ; vertė R. Plečkaitis // Lietuvos 
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Problemos. – ISSN 0203-7238. – Nr. 1 
(1969), p. 69–76.
262. Locke, John. Laiškas apie toleranciją / 
John Locke ; iš lotynų k. vertė R. Pleč-
kaitis // Tolerancija : monografija / Ro-
manas Plečkaitis ; Lietuvos filosofijos 
ir sociologijos institutas. – Vilnius, 
1998. – ISBN 9986-776-97-X. – 
P. 261–315.
263. Piechnik, ludwik. universitetas ir lie-
tuvybė / Ludwik Piechnik ; iš lenkų k. 
vertė Romanas Plečkaitis. – Faks. // 
Dienovidis. – ISSN 1392-2483. – 
1999, lapkr. 19/gruod. 2 (Nr. 41/42), 
p. 12–13.
264. Pokalbis su Maxu Mülleriu / [su filoso-
fu kalbėjosi] Bernd Martin, Gottfried 
Schramm ; iš vokiečių k. vertė Ro-
manas Plečkaitis. – Iliustr. // Naujoji 
romuva. – ISSN 1392-043X. – 2006, 
Nr. 4, p. 34–43. 
Redaktorius
265. academia et universitas Vilnensis 
= Vilniaus universiteto steigimo do-
kumentai / [sudarė Domas Butėnas ; 
leidinio red. kolegija: Laima Tautvai-
šaitė (pirmininkė) ... [et al.]. – Vilnius 
: Kultūra, 2004. – 223 p. : iliustr., faks. 
+ 1 brošiūra (7 faks. lap.). – (Fontes 
historiae Universitatis Vilnensis / 
red. kolegija: Jonas Boruta, Alfredas 
Bumblauskas, Birutė Butkevičienė, 
Mečislovas Jučas, Benediktas Juodka, 
Domas Kaunas, Romanas Plečkaitis, 
Vygintas Bronius Pšibilskis (pirmi-
ninkas), Eugenija Ulčinaitė). – ISBN 
9986-435-08-0.
266. Alma Mater Vilnensis : Vilniaus 
universiteto istorijos bruožai : ko-
lektyvinė monografija / redaktorių 
kolegija: Alfredas Bumblauskas (ats. 
red.), Zenonas Butkus ... Romanas 
Plečkaitis ... [et al.]. – Vilnius : VU 
l-kla, 2009. – 1030 p. : iliustr., faks., 
portr., žml. – Santr. angl. – (Fontes 
historiae Universitatis Vilnensis / 
red. kolegija: Jonas Boruta, Alfredas 
Bumblauskas, Mečislovas Jučas, 
Benediktas Juodka, Domas Kaunas, 
Irena Krivienė, Romanas Plečkaitis, 
Vygintas Bronius Pšibilskis). – ISBN 
978-9955-33-533-7
267. Automatizuotos dokumentų paieš-
kos sistemos rubrikynas : filosofija, 
psichologija, logika, etika, esteti-
ka / Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka ; sudarė Nijolė 
Kolesinskienė ; mokslinis redaktorius 
R. Plečkaitis ; redaktorės L. Judelevi-
čienė, S. Šimakauskienė. – Vilnius : 
[s. n.], 1992. – 151 p. – Išsp. rotapr.
268. Bohatkiewicz, aleksander Wiktor. 
Veikalas apie visuotinę bibliografiją / 
aleksandras Wiktoras Bohatkiewi-
czius ; parengė Alma Braziūnienė, 
Aušra Navickienė, Sondra Ranke-
lienė. – Vilnius : Vilniaus univ. l-kla, 
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2004. – 268 p. – (Fontes historiae 
universitatis Vilnensis / red. kolegija: 
Jonas Boruta, alfredas Bumblauskas, 
Birutė Butkevičienė, Mečislovas 
Jučas, Benediktas Juodka, Domas 
Kaunas, Romanas Plečkaitis, Vygin-
tas Bronius Pšibilskis (pirmininkas), 
Eugenija Ulčinaitė). – ISBN 9986-19-
658-2.
269. Daugirdas, Aniolas. Raštai : logika, 
pažinimo teorija, moralės filosofija : 
rinktinė / Angelas Daugirdas ; iš 
lenkų k. vertė Romanas Plečkai-
tis. – Vilnius : Margi raštai, 2006. – 
380 p. – (Fontes historiae universitatis 
Vilnensis / red. kolegija: Jonas Boruta, 
Alfredas Bumblauskas, Birutė Butke-
vičienė, Mečislovas Jučas, Benediktas 
Juodka, Domas Kaunas, Romanas 
Plečkaitis, Vygintas Bronius Pšibilskis 
(pirmininkas), Eugenija Ulčinaitė). – 
ISBN 9986-09-317-1.
270. Degutis, Algirdas. Язык, мышление и 
дейcтвительность : (очерк теории в 
аналитической философии) / А. Де-
гутис ; ответственный редактор 
Романас Плечкайтис. – Вильнюс : 
Минтис, 1984. – 184 р. – Rus.
271. Filosofija : praeitis ir dabartis : 
[straipsnių rinkinys] / Vilniaus V. Kap-
suko universitetas. Filosofijos istorijos 
ir ateizmo katedra ; red. kolegija: 
N. Juršėnas, J. Mačiulis, R. Plečkaitis 
(ats. redaktorius), K. Rickevičiūtė. – 
Vilnius : Mintis, 1981. – 173 p.
272. Filosofija. Sociologija = Philosophy. 
Sociology / red. kolegija: R. Grigas 
(pirmininkas), R. Plečkaitis (pirmi-
ninko pavaduotojas) ... [et al.]. – 1996, 
Nr. 3 – 2003, Nr. 4. – ISSN 0235-
7186.
273. Filosofijos žodynas / lietuviško leidi-
mo redaktorius Romanas Plečkaitis. – 
Vilnius : Mintis, 1975. – 486 p.
274. Jurginis, Juozas. Lietuvos kultūros 
istorijos bruožai : (feodalizmo epo-
cha, iki aštuonioliktojo amžiaus) / 
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Molina luisas de (Molina luis de), apie   233
Morikonis (Morikoni) Karolis, apie   93
Morkūnaitė Jūratė   195
Motuzas Remigijus   378
Müller Max   264
Müürsepp Peeter   316
nagel e.   313
Narbutas Ignas   366
Narbutas (Narbutt) Kazimieras   125, 254, 
apie   19, 93, 96, 113, 124, 234
Narbutas Sigitas   379
Naujalis Stasys   343
Navickienė Aušra   269, 368
Nekrašas evaldas   31, 97, 317
Neviarovskis (Niewiarowski) Steponas,  
apie   93
Nikiforowa Basia   203
Norgėla Stanislovas, apie   173
Norkus Zenonas   226, 390, 400, 401
Novačkevičius (Blasius à S. Jacobo), apie   93 
Obirek Stanisław, apie   153
Oginskis (Oginski) liudvikas, apie   93
Okamas (Ockham) Viljamas, apie   96
Olizarovijus (Olizarowski) Aaronas Aleksan-
dras   283
Olševskis (Olszewski) Jokūbas, apie   93
Ortizas (Ortizius, Ortiz) Jokūbas, apie   93
Ozemblovskis (Ozębłowski, Oziembłowski) 
Jonas, apie   93
Ozolas romualdas   14, 81
Padolskienė Genovaitė   318
Pakalniškis Ričardas   107
Palubinskas B.   282
Pauničas (Paunitz, Paunicz) Mykolas,  
apie   93
Pavlovičius (Pawłowicz) Adomas, apie   93
Pawlak Józef   177
Peciulkienė Salomėja   384
Petras Ispanas žr. Iohannes XXI, Papa
Petras lombardas (Petrus lombardus),  
apie   96
Petravičius (Petrowicz) Juozas, apie   93
Piechnik ludwik   263, apie   135
Piročkinas Arnoldas, apie   108 
Platonas (Platōn), apie   308
Pocalojevskis (Pocałojewski) Kornelijus,  
apie   93
Poldzas (Poldz, Poltz) antanas, apie   93
Poplavskis (Popławski) Antonis, apie   93
Poreckis Platonas, apie   99
Postas (Post) emilis, apie   99
Poška algirdas   277, 284
Požeckis (Porzecki) Tomas, apie   93, 99
Pranckietytė Gražina Ona   319
Proišhofas (Preuschhoff) Jonas antanas,  
apie   93
Proklas (Proklos), apie   326  
Pšibilskis Vygintas Bronius   265, 266, 268, 
269, 281, 283, 288–290, 292–294
Pšilenskis (Przyłęcki) Pranciškus, apie   93
Pulkauninkas Stasys   334
Putelienė Angelė   347, 384
Putinaitė Nerija   157, 320
Puzina (Puzyna) Petras, apie   93
Puzina (Puzyna) Steponas Mykolas, apie   93
Quine Wilard Van Orman, apie   92
Rabikauskas Paulius   289, 335, 365
Račius Petras Vidas   293
Radžvilienė Aldona   254
Rahašas (Rahasch) Jokūbas, apie   93
Rajeckas Vladas   122
Rankelienė Sondra   267
Rapčinskis (Rapczyński) Kornelijus, apie   93
Rastenis Kęstutis   277
rastenis Vincas, apie   372
Rickevičiūtė Kristina   24, 55, 271
ridzevskis (rydzewski) laurynas, apie   93
Rimgaila (Rymgayło) Juozas, apie 93
Rimkutė Audronė   321
Rinkevičienė Rūta   322
Rybelienė Ramutė   243, 276
rybelis antanas   117
Ročka Marcelinas, apie  133
109
Rodzevičius (Rodziewicz) Hugonas, apie   93
Romulevičius (Romulewicz) Petras, apie   93
roscelinas (roscelin) Jonas, apie   99
rostoga (rostoga) tomas, apie   93
ruzas Mantautas   386
Ruževičius (Rużewicz) Mykolas, apie   93
sabaitytė Giedrė   372
Sadkovskis (Sadkowski) Jonas, apie   93
Sakalauskas Jonas   107, 276
Sarcevičienė Jolita   283
Schramm Gotfried   264
Semaška (Siemaszko) Julijonas, apie   93
Serbinovičius (Serbinowicz) Petras, apie   93
Sezemanas Vosylius, apie 105
Sielickis (Sielicki) antanas, apie   93
Silvestravičius (Sylwestrowicz) Juozas,  
apie   93
Sivickas (Siwicki) Dominikas, apie   93
Skeivys rimantas   240, 277
Skoczyński Jan   339
Skorulskis (Skorulski) antanas, apie   32, 93
Skruodys Jonas, apie   133
Smigleckis (Smiglecius) Martynas, apie   32, 
93, 306
Sniadeckis (Śniadecki) Janas   209, 210, 253, 
apie   201, 219, 290
Sodeika tomas   140, 323, 354
Solovjovas Vladimiras žr. Соловьев Владимир 
Сергеевич
Spinoza Benedictas   171, 254
Sprindžiūnas Andrius   373
Stachorskis (Stachorsky) Gervazas, apie   93
Stančienė Dalia Marija   286, 291
Stanislavskis (Stanisławski) Jurgis, apie   93
Staponkus antanas   136
Stochel Włodzimierz   340
Stoškus Krescencijus   126
Stravinskis (Strawiński) Jeronimas, apie   93
Stravinskis (Strawiński) Kazimieras, apie   93
Strumskis algirdas   126
Sūdžius Jokūbas   281
Sviderskienė Zina   136
Sviderskis (Swiderski) Jonas, apie   93
Svirskas Morkus   156
šalkauskis Stasys, apie   51, 150, 176
Šaulauskas Marius Povilas   401
Šerpytytė Rita   286
Ševaljė (Chevalier) Žanas, apie   93
Šidlauskaitė Agota, apie   133
Šidlauskas algirdas, apie   108
Šimakauskienė Stefanija   267
Šimkūnas (Szymkun) Bonaventūra, apie   93
Šionhofas (Schönhoff) Grigalius, apie   93
Širma (Szyrma) Juozas, apie   93
Šistovskis (Szystowski) tadas, apie   93
Šlekys Jonas   196
Šliogeris arvydas-Marius   51, 324, 390
Šliūpas Jonas, apie   319
Šopaitė-Šilinskienė Giedrė   226, 390, 400, 
401, 407
Štrauchas (Strauch) Johanas, apie   133
Šubas Mejeris   76
Šulcienė Lina   325
Švedas aurimas   402
Šv. Kristupo Jonas (Joannes á S. Christopho-
ro), apie   93 
Tautvaišaitė Laima   265
Tervidytė Elena   126
tillich Paul, apie   301 
Tomas Akvinietis (Thomas Aquīnus)   255, 
apie   223, 325, 405, 407
tomas (thom) rene, apie   316
tomaševskis (tomaszewski) augustinas,  
apie   93
Tšebickis (Trzebicki) Mikalojus, apie   93
tumelis Juozas   277, 295, 
tunaitis Steponas   277, 284, 
tupikas (tupik) Stanislovas, apie   93
ulčinaitė Eugenija   265, 268, 269, 281, 283, 
288–290, 292–294
ušinskis (Uszyński) Pranciškus, apie   93
Uždavinys Algis   326
Vaišvila alfonsas   327
Vaitkūnas G.   277, 284, 
110
Valatka Vytis   182, 328, 403
Valentukevičius Juozas   91
Vankovičius (Wankowicz) Vladislovas, apie   
93
Varanavičius Aloyzas Algirdas   277, 329
Vasilevskis Eugenijus   93
Vasilevskis (Wasilewski) Zefirinas, apie   93
Vazgirdas, Vizgirdas (Wazgird) Kazimieras, 
apie   93
Vernickaitė Aurelija   191
Vežbickis (Wierzbicki) Feliksas, apie   93
Vežbickis (Wierzbicki) Kazimieras, apie   32, 93
Veževičius (Wiażewicz) Vincas, apie   93
Vijana (Viana) Petras, apie   93
Vileitienė Liuda   116, 118–121, 276
Viliūnas Dalius   213, 215, 216, 219, 294, 330
Vitellius erasmus, apie   329
Vydūnas, apie   142
Voinilovičius (Woyniłowicz) Romualdas,  
apie   93
Voverienė Ona   160, 382
Vrublevskis (Wróblewski) Česlovas, apie   93
Wittgenstein ludwig, apie   302
Wojtyła Karol   141, 256, 257
Zaksas Irmija   276, 277
Zaluskis (Zaluski) Lukas, apie   93
Zarauskaitė Mageliona   347
Zastarskis Jonas   27
Zbikovskis (Zbikowski) Jurgis, apie   93
Zenevičius (Zenewicz, Zeniewicz) Andrius, 
apie   93
Zichas Otokaras   275
Zinkevičius Zigmas   274
Zubovas Vladimiras   296
Žabickis (Żabicki) Jonas, apie   93
Žaltauskaitė Vilma   331
Žebrauskas (Żebrowski) Tomas, apie   93, 296
Žebrovskis (Żebrowski) Pranciškus, apie   93
Žemaitis Vincentas   106, 122, 277
Žiemytė Rasa žr. Davidavičienė Rasa
Žvirgždas Stanislovas   369
Żolądż Dorota   353
Абрамов Михаил Александрович   346
Аделышин Григорий Маркович   332
Бальчюс Ионас Ионович žr. Balčius Jonas
Баранова Юрате žr. Baranova Jūratė
Береговой Н.Н.   350
Богданас К. žr. Bogdanas Konstantinas
Вайшвила Альфонсас žr. Vaišvila Alfonsas
Варанавичюс Алоизас Альгирдас žr. Varana­
vičius Aloyzas Algirdas
Вителлиус Э. žr. Vitellius Erasmus
Гайдис А. žr. Gaidys Antanas
Гегель žr. Hegelis
Гедутис Алдис žr. Gedutis Aldis
Голиченко Т. С.   350
Горский Дмитрий Павлович   241
Гуссовский Н. žr. Hussovianus Nicolaus
Дегутис Альгирдас Юозович žr. Degutis 
Algirdas   
Декснис Б. žr. Deksnys Bronius
Джеймс У. žr. James William
Довидайтис Пранас žr. Dovydaitis Pranas
Жучков Владимир Александрович   346
Ингарден Роман žr. Ingarden Roman
Кеплер И. žr. Kepleris Johanas
Коперник Николай žr. Kopernikas Mikalojus
Кремонини Чезаре žr. Cremonini Cezare
Крищюнас Эдвардас Болеслович žr. Kriščiū­
nas Edvardas   
Кунчинас Альгирдас žr. Kunčinas Algirdas
Лаурушас В. žr. Laurušas Vytautas
